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Ⅲ　地域連携活動報告
1 ．大学から地域への流れ
⑴　大学としての取り組み
1 ）大学主催の企画（公開講座、シンポジウム、講演会、研修会、公開講義他）
①講演会・シンポジウム
5 月 31日（土） 平成26年度後援会総会　講演会
 「一人称と二人称の死について考える：シュウカツまたは看取りにむけて」
 人間健康学部健康栄養学科　准教授　福島　智子
6 月 7 日（土）COC 学術研究会―第 8 回健康長寿長野研究会―（COC 補助事業）
 開会の挨拶　山田一哉（松本大学大学院健康科学研究科）
 学術講演会「健康長寿に寄与する食品成分：
 　　　　　　研究の重要性と難しさ〜レスベラトロールを例として」
 奈良女子大学生活環境学部食物栄養　井上　裕康
 シンポジウム「健康長寿の両輪〜食と運動の基礎と実践〜」
 　　「運動中のエネルギー代謝の調節 ─ 甲状腺ホルモンの役割」
  松本大学大学院健康科学研究科　三村　芳和
 　　「食品における放射性物質の存在とその摂取・暴露量評価」
 松本大学大学院健康科学研究科　杉山　英男
 　　「加齢に伴う免疫機能の低下を改善する食品由来免疫賦活成分」
 信州大学農学部・近未来農林総合科学教育研究センター　田中　沙智
 　　「“食”を考える〜縦のネットワークと横のネットワーク〜」
 松本大学大学院健康科学研究科　廣田　直子
 　　「健康づくりのために効果的な運動トレーニングの展開事例」
 　松本大学大学院健康科学研究科　根本　賢一
 ポスター発表（本学関係）
 　　「インスリン誘導性転写因子　SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」
 髙木　勝広・浅野　公介・羽石　歩美・山田　一哉
 　　 「AICAR によるインスリン誘導性転写因子 SHARP-2 位戦士の発現誘導機構の
解析」 浅野　公介・小松　佳子・山田　一哉
 　　「マウス走運動に伴う海馬における microRNA 発現量変化」　川島　均
 　　「高校生女子新体操選手は管理された食事によって骨状態を良好に保てる」
 橋爪みすず・傳田　友樹・呉　　泰雄
10月25日（土） 　松本大学地域志向教育研究費による「特別講演会」　（COC 補助事業）
 「“土はいのちのみなもと”の地域づくり」
 講師　山形県長井市の NPO 法人レインボープラン市民市場「虹の駅」理事長
  アジア農民交流センター（AFEC）共同代表　菅野　芳秀
12月 6 日（土）　人間健康学部健康栄養学科公開特別講演会　（COC 補助事業）
 「管理栄養士・栄養士の使命と魅力を考える」
 講師　セントラル法律事務所・公益社団法人日本栄養士会　監事　早野　貴文
12月 6 日（土）　 地域健康支援ステーション講演会・卒後フォローアップ研修会（COC 補助事業）
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 「ペップトークで人生が変わる」
 講師　一般財団法人日本ペップトーク普及協会　東海代表・認定講師　堀内裕一朗
12月20日（土）　人間健康学部健康栄養学科公開特別講演会（COC 補助事業）
  「インフルエンザの重症化、インフルエンザ脳症の発症に係わる糖と脂質の代謝不全、
その治療法」
 講師　徳島大学疾患酵素学研究センター　特任教授（名誉教授）　木戸　　博
1 月23日（金）　シンポジウム「長野県の総合型地域スポーツクラブと大学との協働」
 （COC 補助事業）
 　報告Ⅰ「とよおか総合型地域スポーツクラブと大学との連携」
  演　者：NPO 法人とよおか総合型地域スポーツクラブ　酒井　浩文
 　報告Ⅱ「うえだミックスポーツクラブと大学との連携」
  演　者：うえだミックスポーツクラブ　荒川　玲子
 　報告Ⅲ「松本大学田邉ゼミの活動」
  演　者：松本大学人間健康学部スポーツ健康学科　田邉ゼミ生
 　報告Ⅳ「他大学の動き」
  演　者：松本大学非常勤講師、桐蔭横浜大学　吉田　勝光
 コーディネータ：松本大学非常勤講師、桐蔭横浜大学　吉田勝光
2 月14日（土）　人間健康学部健康栄養学科公開特別講演会　（COC 補助事業）
 「女性のライフステージに応じた健康管理〜専門職間の連携の視点も含めて〜」
 講師　NPO 法人 HAP（Healthy　Aging　Projects For Women）理事長
 日本女性医学学会認定薬剤師　宮原富士子
②公開講座・公開講義
6 月 5 日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）（COC 補助事業）
 「進化する“TEAM FOR WEDNNING”〜更なるお客様の“HAPPY”のために〜」
 講師　株式会社八芳園　常務取締役・ワイディア株式会社　代表取締役　井上　義則
6 月 9 日（月） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）（COC 補助事業）
 野球人が語る“仕事”の話「野球でこぼこ道」
 講師　日本野球機構の審判技術委員（指導員）・元プロ野球審判　山﨑　夏生
6 月〜 1 月（全 8 回）　地域力創出のための「地域産品デザイン講座」（COC 補助事業）
6 月27日（金） デザインマネジメント　
 「広い視野からデザインを考える」
 講師　NPO 法人松本クラフトフェア推進協会 理事・都市デザイナー　倉澤　　聡
7 月 2 日（水） デザインとマーケティング
 「マーケティングと商品デザインの大切な関係を考える」　
 講師　スドージャム マーケティング担当　米山　　聡
8 月25日（月） 地域ブランドの概念と可能性
 「地域ブランドづくりのための重要な取り組みを学ぶ」
 講師　スドージャム マーケティング担当　米山　　聡
9 月 5 日（金）  「共感を得られる商品とは」地域産品・地域ブランドづくりのために大切な
こと 講師　暮らしの良品研究所 研究員　庵　　　豊
10月23日（木） 地域産品デザインの現状分析
 「人気のある（消費者の心をとらえている）地域産品の要因」
 講師　スドージャム マーケティング担当　米山 　　聡
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11月28日（金） デザインの表現方法「好感力の得られる色・デザインとは」
 講師　松本大学松商短期大学部　准教授　金子　能呼
 NPO 法人松本クラフトフェア推進協会 理事・都市デザイナー　倉澤　　聡
12月12日（金）  ワークショップ「地域産品デザインの可能性を創出」「地域産品の企画・販
売増のためのワークショップ」
 講師　NPO 法人松本クラフトフェア推進協会 理事・都市デザイナー　倉澤　　聡
 スドージャム マーケティング担当　米山　　聡
1 月23日（金） 地域産品デザインに対する発表会
　　　　　 講師　松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
 NPO 法人松本クラフトフェア推進協会 理事・都市デザイナー　倉澤　　聡
 スドージャム マーケティング担当　米山　　聡
9 月 6 日（土） ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜
 KAKENHI 実験教室「自分の遺伝子を調べてみよう〜2014〜」
 大学院健康科学研究科  山田一哉、健康栄養学科　髙木勝広、浅野公介、羽石歩美
9 月〜12月（全 9 回）　COC 松本大学公開講座  （COC 補助事業）
 〜三がく（学・楽・岳）都の“ひとづくり”・“まちづくり”・“健康づくり”〜
　【第 1 ターム】防災の“まちづくり”
9 月27日（土） 「そのとき地域にいる誰もが参加する防災のまち」
 講師　東京理科大学大学院教授　関澤　　愛
10月10日（金） 「災害とボランティア活動—東日本大震災被災地を手がかりに—」
  講師　観光ホスピタリティ学科教授・松本大学東日本大震災災害支援プロジ
ェクト代表 尻無浜博幸
【第 2 ターム】スポーツを通じたこどもの“からだ・こころそだて”
10月26日（日） 「こどもの健康」 講師　スポーツ健康学科専任講師　中島　節子
10月26日（日） 「こどもの“こころそだて” 」
 講師　総合経営学科准教授　矢﨑　久・スポーツ健康学科専任講師　齊藤　　茂
11月 2 日（日）  「こどもの体力低下、何が問題か？」
 講師　スポーツ健康学科准教授　岩間　英明
【第 3 ターム】おもてなしの“ひとづくり”と“まちづくり”
11月15日（土） 「松本まるごと博物館の“まちづくり”」
 講師　松本市立博物館館長　窪田　雅之
11月22日（土） 「地域の歴史と“ひとづくり”」　 講師　総合経営学科教授　木村　晴壽
【第 4 ターム】地域ビジネスと「ひと」・「まち」“づくり”
11月29日（土） 「地域の存続と地域経済」 講師　飯田市長　牧野　光朗
12月 6 日（土） 「商店街の“まちづくり”と“ひとづくり”」
 講師　観光ホスピタリティ学科教授　白戸　　洋
11月15日（土）・16日（日）　 日本防災士機構認定「防災士養成研修講座」（COC 補助事業）
 「災害とボランティア」 講師　松本大学総合経営学部教授　尻無浜博幸
 「災害と情報」 講師　信濃毎日新聞社論説副主幹　渡辺　秀樹
 「土砂災害と対策」「地震の仕組みと被害」 
  講師　信州大学山岳科学研究所特任教授　大町山岳科学博物館研究員　小坂　共栄
 「防災士の役割」「災害と危機管理」
 講師　株式会社日本経済研究所理事　元消防庁次長、元宮城県副知事　東尾　　正
 「災害想定とハザードマップ」
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 講師　一般財団法人消防科学総合センター研究開発部長兼統括研究員　黒田　洋司
 「行政の災害対応」 講師　松本市危機管理部危機管理課長　板倉　　章
 「耐震診断と補強」  講師　㈲ A ＆ A 構造研究所代表取締役　新井　典夫
 「被災者支援・避難所運営」
  講師　福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任准教授　天野　和彦
 「身近でできる防災対策」「都市防災」講師　
  講師　名古屋大学減災連携研究センター准教授　廣井　　悠
11月〜 3 月 第 4 期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座
 （総務省「地域の担い手創造事業」全国モデル実証事業）
　【「知る」基礎講座】
11月22日（土）　「共通基盤づくり」
 　　「地域づくりとコーディネーターって何だろう？」
 　　「地域づくりとコーディネーション」
 講師　地域づくり考房『ゆめ』専任講師　福島　明美
11月23日（日）　フィールドワーク：地域づくりにおけるコーディネーターの実践
 　　 ・コース 1 ／里山の地域づくり
 　　 ・コース 2 ／市民参加の地域づくり
 　　 ・コース 3 ／施設を開いて地域づくり
 講師　地域づくりコーディネーター認定者
12月 7 日（日）　事業計画書づくり「シナリオを実現するための魅力あるプログラムづくり」
 講師　NPO 法人笑顔せたがや事務局長　山崎　富一
　【「考える」専門講座】
12月20日（土）共感のファシリテート　「こんなまち育てがいいナ〜つぶやきの響き合い /
　　　　　　　議論の見える化 / 合意形成〜」
 講師　元千葉大学教授 /NPO 法人まちの縁側育み隊代表理事　延藤　安弘
 NPO 法人まちの縁側育み隊事務局長　名畑　　恵
12月21日（日）　共感のプロデュース「そもそも地域づくり　誰がしたいか？させたいか？」
 講師　山形県農林水産部農政企画課地域づくり専門員　髙橋　信博
1 月10日（土）　 共感のマネージメント「今、ここに生きる―21世紀の私たちの進む道―」 
〜シナリオを実現させるためのビジョンと戦略〜
 講師　一般財団法人たんぽぽの家理事長　播磨　靖夫
 まちの縁側育みプロジェクトながの世話人　小林　博明
　 　　「最終レポートのまとめ方のポイント」
 講師　本学松商短期大学部准教授　廣瀬　　豊
　【「育む」実践講座】
3 月28日（土） 「魅力あるプログラムづくり 2 」
  講師　NPO 法人笑顔せたがや事務局長　 山崎　富一
 地域づくり考房『ゆめ』専任講師　福島　明美
12月 6 日（土） 吹奏楽　「ミニコンサート＆公開クリニック2014」（COC 支援事業）
 第 1 部　楽器別講習（楽器別グループレッスン）
 第 2 部　ミニコンサート（講師による演奏）　
 第 3 部　公開クリニック　（団体別個別レッスン）
 講師（いずれも東京佼成ウィンドオーケストラ団員）
 フルート・ピッコロ奏者　丸田　悠太／サキソフォーン奏者　仲田　　守
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 クラリネット・バスクラリネット奏者　有馬　理絵／ホルン奏者　上原　　宏
 トランペット奏者　奥山　泰三／ユーフォニアム奏者　岩黒　綾乃
③研修会・勉強会
4 月22日・ 6 月27日・ 9 月12日（ 3 回）キャリアスクール「ゲーテのファスト」
 担当：地域総合研究センター・中野　和朗
5 月17日（土） まちづくり視察研修
 「飯田市りんご並木まちづくり視察」
  参加者：上土商店街関係者、松本市役所職員、松本大学学生
9 月17日（水） SD 研修会「多様化する職場におけるコミュニケーション力の向上研修」
　　　　　　　　　　　　　　講師　早稲田大学紛争交渉研究所研究員・
 ㈱早稲田大学アカデミックソリューション講師　鈴木　有香
9 月18日（木） FD・SD 研修会
 「教学 IR の意義と役割：教育の質保証にむけて」
  講師　同志社大学・教育支援機構副機構長　 山田　礼子
2 月 3 日（火） FD・SD 研修会「目指せグローカル」
  講師　株式会社エー・トゥー・ゼット代表取締役社長　マキナリー浩子
2 月24日（火）・25日（水）　 まちづくり視察研修
　 「高崎電気館プロジェクトおよび川越大正ロマン通り視察研修」
  参加者：上土商店街関係者、松本市役所職員、松本大学学生・教職員
④企画イベント等
5 月 3 日（土） 馬耕体験プロジェクト
 〜子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ合い〜
 松本市新村／人間健康学部中島ゼミ・馬耕プロジェクトチーム
10月 4 日（土） 第 4 回フラ・イズ・アロハハワイアンフェスティバル
 松本大学第一体育館／観光ホスピタリティ学科山根ゼミ・山根　宏文
12月17日（水） 新村保育園クリスマス会 松本市新村保育園／短期大学部　中山ゼミ
12月23日（火） 第13回松本大学「ヒカルの碁」少年少女囲碁大会
 主催：松本大学・日本棋院長野県本部・中信地区本部
⑤中学校・高等学校での出前講義
4 月18日 飯山高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション・スキル
4 月26日 蘇南高等学校 上野　隆幸 保護者に知って頂きたい 7 つのこと　－若
者の就職と労働－
5 月 1 日 穂高商業高等学校 中島　節子 あなたと私の心と体を大切にするために
5 月22日 上田西高等学校 大窄　貴史 アスリートから地域の健康づくり－体育・
スポーツ系大学における学びについて－
5 月23日 南安曇農業高等学校 髙木　勝広 食品衛生学・食品微生物学
5 月29日 箕輪進修高等学校 畑井　治文 やっぱり正社員？？
6 月12日 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション能力向上講座
6 月12日 諏訪清陵高等学校 中島　節子 あなたと私の心と体を大切にするために
6 月18日 梓川高等学校 呉　　泰雄 スポーツと栄養
7 月 4 日 松本第一高等学校 中島　節子 あなたのからだの筋肉と脂肪は？
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7 月 9 日 松本筑摩高等学校 中島　節子 性教育「大切なこと」
7 月15日 松本筑摩高等学校 中島　節子 性教育「大切なこと」
7 月24日 ビッグハット 金子　能呼 大好き！ディズニーリゾート
7 月29日 野沢南高等学校 川島　　均 運動でアタマが良くなる？
9 月 1 日 市立長野高等学校 等々力賢治 スポーツおもしろ講座
9 月 8 日 松商学園高等学校 糸井　重夫 グローバル社会と勉強する意味
9 月16日 伊那弥生ヶ丘高等学校 益山代利子 ディズニーランドのリーダーシップとホス
ピタリティ
9 月16日 伊那弥生ヶ丘高等学校 齊藤　　茂 スポーツとこころのあり方（メンタルトレ
ーニング）
9 月16日 伊那弥生ヶ丘高等学校 上野　隆幸 いろんな業界 No. 1 －2014年度版－　
9 月16日 伊那弥生ヶ丘高等学校 中島　節子 養護教諭・保健室の先生とは？
9 月16日 伊那弥生ヶ丘高等学校 成瀬　祐子 大丈夫？あなたの食生活
9 月17日 巨摩高等学校 金子　能呼 経済・経営・商学のすすめ
9 月17日 蘇南高等学校 上野　隆幸 会社の人事管理と学歴の関係〜大卒？高
卒？それともフリーター？
9 月18日 岡谷南高等学校 岩間　英明 スポーツを学ぶということ〜スポーツ・健
康系大学での学び〜
9 月18日 松本美須々ヶ丘高等学校 藤岡由美子 病院管理栄養士の仕事〜初めての栄養カル
テ〜
9 月18日 松本美須々ヶ丘高等学校 藤枝　充子 「教えること」と「育てること」
9 月26日 飯山北高等学校 進藤　政臣 医師はどのように診断するか
9 月26日 岡谷工業高等学校 上野　隆幸 社会科学系の分野とは　
10月 2 日 赤穂高等学校 山田　一哉 バイオサイエンスと私達の生活の関わり
10月 2 日 赤穂高等学校 根本　賢一 効果的な健康運動実践法
10月 3 日 上田市立菅平中学校 金子　能呼 ディズニーリゾートのマーケティング戦略
10月 3 日 甲府城西高等学校 田邉　愛子 アスリートのトレーニングとサプリメント
について
10月23日 辰野高等学校 金子　能呼 大学・短大での学びとは
10月23日 豊科高等学校 廣田　直子 輝く　管理栄養士の仕事
11月 6 日 田川高等学校 上野　隆幸 いろんな業界 No. 1 －2014年度版－
11月 6 日 田川高等学校 田邉　愛子 アスリートにおけるトレーニングとサプリ
メントについて
11月11日 松本筑摩高等学校 中島　節子 性教育　「大切なこと」
11月12日 松本筑摩高等学校 犬飼己紀子 人権教育講話
11月14日 長野東高等学校 岩間　英明 スポーツがうまくなるコツ〜運動技術を分
解する〜
11月15日 辰野高等学校 大森　恵美 高校生のスポーツ栄養学〜健康な食生活を
おくるために〜
11月19日 松本筑摩高等学校 犬飼己紀子 人権教育講話
11月26日 長野吉田高等学校 上野　隆幸 “やっぱり正社員”－結婚、子育てにかかる
お金－
11月26日 白根高等学校 江原　孝史 肥満について
11月28日 長野吉田高等学校 中島　節子 生・性　大切なあなたを守るために
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12月11日 松商学園高等学校 呉　　泰雄 スポーツと栄養
1 月15日 梓川高等学校 田邉　愛子 効果的なトレーニングについて
1 月28日 長野俊英高等学校 金子　能呼 ディズニーリゾートから学ぶマーケティン
グ
2 月26日 上田高等学校 益山代利子 国際観光とおもてなし
2 月27日 岡谷東高等学校 上野　隆幸 いろんな業界№ 1
2 月27日 岡谷東高等学校 中島　弘毅 運動の効能について
3 月 5 日 北佐久農業高等学校 中島　節子 大切なあなたを守るために
3 月 6 日 明科高等学校 上野　隆幸 いろんな業界 No. 1 －2014年度版－
3 月 6 日 大町北高等学校 呉　　泰雄 スポーツと栄養
3 月 6 日 大町北高等学校 岩間　英明 教師になりたい！教師の魅力と現状を考え
る
3 月 6 日 大町北高等学校 金子　能呼 マーケティング入門
3 月 9 日 長野南高等学校 石澤美代子 あなたの体が養い栄えるマメ知識〜○×ク
イズで栄養学を学ぼう〜
3 月12日 東京都市大学塩尻高等学校 呉　　泰雄 スポーツと栄養
3 月23日 泊高等学校 上野　隆幸 いろんな業界 No. 1 －2014年度版－
⑥松本大学キャンパスにて実施した中学生・高校生対象模擬講義
6 月 3 日 赤穂高等学校 岩間　英明 スポーツを学ぶ意味
8 月 5 日 更級農業高等学校 犬飼己紀子 体験しよう「コミュニケーション」とは
10月 1 日 富士見中学校 金子　能呼 ディズニーから学ぶマーケティング
10月10日 飯山高等学校 田邉　愛子 効果的なトレーニング〜サーキットトレー
ニングと心拍数
10月16日 塩尻志学館高等学校 岩間　英明 スポーツを学ぶということ〜健康・スポー
ツ系大学の学び〜
10月23日 須坂東高等学校 犬飼己紀子 スポーツがうまくなるコツ
11月21日 阿南高等学校 田邉　愛子 効果的なトレーニングと栄養について
12月15日 田川高等学校（経済・経営系） 上野　隆幸 いろんな業界 No. 1 －2014年度版－
12月15日 田川高等学校（ビジネス系） 金子　能呼 マーケティング
12月15日 田川高等学校（スポーツ系） 岩間　英明 スポーツを学ぶ〜スポーツ系大学
はどんなとこ？〜
3 月25日 さんぽうバス見学会（ブライダル系） 金子　能呼 ブライダル入門
3 月25日 さんぽうバス見学会（スポーツ系） 根本　賢一 本学科で学ぶスポーツ健康
⑦キャンパス見学会模擬講義
4 月13日 浜崎　　央 情報専門フィールド
長島　正浩 経理会計フィールド
糸井　重夫 国際コミュニケーション／留学生フィールド
金子　能呼 経済・金融／経営・法律フィールド
篠原由美子 図書館司書フィールド
山添　昌彦 ファッションビジネス／芸術と文化フィールド
小澤　岳志 ブライダルフィールド
廣瀬　　豊 心とこども・福祉／介護フィールド
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川島　　均 スポーツ・健康フィールド
5 月11日 室谷　　心 楽しく便利なネットライフ
八木　雅子 世界のおもてなし〜アジア・ヨーロッパ・アメリカ〜
水野　尚子 地域で大活躍！管理栄養士の役割
中島　節子 デート DVって？
金子　能呼 大好き！ディズニー
6 月15日 上野　隆幸 高卒で働く ? 専門卒で働く？それとも大卒で働く？
山根　宏文 感動が増す旅の創り方
山田　一哉 肥満と遺伝子と栄養の愉快な三角関係
田邉　愛子 トレーニング方法とドーピングの舞台裏
矢﨑　　久 私のストレスどのくらい？―心理ストレスを測ってみよう―
中澤　朋代 信州の農場発！若者が見たニッポン
藤岡由美子 初めての栄養カルテ〜自分の栄養状態は？〜
山添　昌彦 簿記の基礎〜お金もうけの基本〜
藤波大三郎 金融の基礎
糸井　重夫 経済の基礎〜貨幣数量説〜
金子　能呼 マーケティングの基礎
浜崎　　央 動くホームページを作ろう①
山添　昌彦 東京ディズニーリゾート経営の秘密①
小澤　岳志 ブライダル入門①
川島　　均 ダイエット入門〜食欲の秘密〜①
廣瀬　　豊 曲がれスプーン〜世界に 1 つ、君だけの形〜①
金子　能呼 コミュニケーションが楽しくなる授業①
山添　昌彦 東京ディズニーリゾート経営の秘密②
小澤　岳志 ブライダル入門②
川島　　均 ダイエット入門〜食欲の秘密〜②
廣瀬　　豊 曲がれスプーン〜世界に 1 つ、君だけの形〜②
金子　能呼 コミュニケーションが楽しくなる授業②
7 月13日 兼村　智也 日本一＆世界一の長野県企業
畑井　治文 オリンピックにまつわるお金の話
杉山　英男 栄養成分のカリウムに放射能が含まれている !?
齊藤　　茂 心を強くする！
三村　芳和 ヒマラヤを悠々と越える渡り鳥のヒミツ
金子　能呼 楽しいカラーデザインの世界
清水　聡子 マーケティング入門―魅力のあるお店とは？―
尻無浜博幸 ちょうど間に合うパラリンピックの迎え方
矢内　和博 地場の農産物を使って料理をつくろう
犬飼己紀子 レクリエーションで“楽しく”コミュニケーショんを学ぼう
川島　　均 ダイエット入門〜太らない生き方教えます〜
8 月 3 日 上野　隆幸 いろんな業界№ 1
兼村　智也 みんなの信州・長野県経済〜Q ＆ A〜
益山代利子 まずお客様を知ろう〜顧客分析〜
大石　文朗 オリンピックで使える英会話
廣田　直子 チャレンジ食育活動
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等々力賢治 スポーツをめぐるお金の動きを知ろう
岩間　英明 だから教師はやめられない
山添　昌彦 マックとモス、どっちが好き？
小澤　岳志 ブライダル入門
葛西　和廣 ワンピースに学ぶ経営学
矢﨑　　久 働く人の心のケアするための資格〜産業カウンセラー〜
佐藤　哲郎 知っていますか？知的発達障がい者のオリンピック
根本　賢一 効果的なトレーニング法
沖嶋　直子 栄養ドリンクに入っているビタミンを検出してみよう
石原　三妃 味の不思議
金子　能呼 女子必見！モテカラーのすべて !!
8 月23日 川島　一夫 教職講座〜松本大学で教員免許をとろう！〜
増尾　　均 どうしたら結婚できるの？―結婚のルール―
白戸　　洋 信州の食を売り出そう
進藤　政臣 入門人体解剖学〜人体の構造はどうなっているの？〜
成瀬　祐子 学んでみよう、給食のこと
中島　弘毅 運動の大切さ〜運動は脳を活性化する〜
葛西　和廣 就職に使える資格〜宅建〜
太田　　勉 生活する人を幸せにする資格〜FP ＆消費生活アドバイザー〜
尻無浜博幸 パラリンピックの選手を信州の避暑地へ
木藤　伸夫 パンもお酒もヨーグルトも、みんな微生物が作ってる！
三村　芳和 骨の健康度を測りましょう！
江原　孝史 肺機能検査（肺年齢を知ろう）
山添　昌彦 簿記の基礎
糸井　重夫 経済の基礎
藤波大三郎 金融の基礎
金子　能呼 マーケティングの基礎
山添　昌彦 マックとモス、どっちが好き？
糸井　重夫 社会人になるのが楽しみになる授業
浜崎　　央 医療事務入門
金子　能呼 おもてなしの話
廣瀬　　豊 赤信号で止まれない !?〜カラーユニバーサルデザインの取り組み〜
松原　健二 楽しい英会話
山添　昌彦 マックとモス、どっちが好き？
糸井　重夫 社会人になるのが楽しみになる授業
浜崎　　央 医療事務入門
金子　能呼 おもてなしの話
廣瀬　　豊 赤信号で止まれない !?〜カラーユニバーサルデザインの取り組み〜
松原　健二 楽しい英会話
9 月20日 室谷　　心 あなたの好みを知っている！―ネットショップのしくみ―
佐藤　哲郎 開催地・長野の街がどう変わった？〜やさしいまちづくり〜
福島　智子 フードとノン・フード〜食と文化〜
大窄　貴史 子どもの健康について考えてみよう―学校保健学―
山添　昌彦 東京ディズニーリゾート経営の秘密
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林　　昌孝 マーケティング実践講座
八木　雅子 あっという間に仲間が増える！〜笑顔のパワー〜
髙木　勝広 あなたの手、本当にキレイ？
浜崎　　央 医療事務ってどんな仕事？
2 ）施設見学・視察の受入
①中学・高校生の施設見学
4 月18日 学校見学 野沢南高等学校 2 学年 38名
5 月28日 学校見学 長野俊英高等学校 2 学年 26名
5 月28日 学校見学 小海高等学校 1 学年 114名
5 月30日 学校見学 エクセラン高等学校 2 学年 7 名
6 月 3 日 学校見学・模擬講義 赤穂高等学校 2 学年 40名
6 月 5 日 学校見学 東御清翔高等学校 2 学年 50名
6 月11日 学校見学 白馬高等学校 学年混合 83名
6 月12日 学校見学 岡谷工業高等学校 3 学年 25名
6 月20日 学校見学 上田東高等学校 2 学年 27名
6 月23日 学校見学 信濃むつみ高等学校 学年混合 11名
6 月27日 学校見学 下諏訪向陽高等学校 1 学年 34名
7 月18日 学校見学 松川高等学校 1 学年 33名
8 月 5 日 学校見学・模擬講義 更級農業高等学校 2 学年 22名
9 月26日 学校見学 松代高等学校 1 学年 180名
9 月30日 学校見学 岡谷東高等学校 1 学年 46名
10月 1 日 学校見学・模擬講義 富士見中学校 2 学年 24名
10月 1 日 学校見学 長野東高等学校 1 学年 42名
10月 2 日 学校見学 茅野高等学校 1 学年 3 名
10月10日 学校見学 信濃むつみ高等学校 学年混合 17名
10月10日 学校見学・模擬講義 飯山高等学校 1 学年 41名
10月16日 学校見学・模擬講義 塩尻志学館高等学校 1 学年 18名
10月20日 学校見学 木曽青峰高等学校 1 学年 39名
10月23日 学校見学・模擬講義 須坂東高等学校 1 学年 38名
10月30日 学校見学 富士見高等学校 1 学年 108名
11月14日 学校見学 丸子修学館高等学校（栄養・スポーツ系） 1 学年 56名
11月14日 学校見学 丸子修学館高等学校（総合経営系） 1 学年 17名
11月21日 学校見学・模擬講義 阿南高等学校 1 学年 21名
12月11日 学校見学 明科高等学校 1 学年 29名
12月12日 学校見学 諏訪実業高等学校 2 学年 9 名
12月15日 学校見学・模擬講義 田川高等学校（経済・経営系） 1 学年 80名
12月15日 学校見学・模擬講義 田川高等学校（スポーツ系） 1 学年 80名
12月15日 学校見学・模擬講義 田川高等学校（ビジネス系） 1 学年 80名
3 月 4 日 学校見学 北佐久農業高等学校 2 学年 31名
3 月25日 学校見学・模擬講義 さんぽうバス見学会（ブライダル系） 学年混合 1 名
3 月25日 学校見学・模擬講義 さんぽうバス見学会（スポーツ系） 学年混合 4 名
3 月25日 学校見学 さんぽうバス見学会（大学文系・理系） 学年混合 4 名
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② PTA 等の大学見学受入
6 月11日 学校見学 諏訪市保健補導員 80名
10月27日 学校見学・模擬講義 埼玉県高校 PTA 連合会 96名
12月19日 学校見学 北部校長会冬の研修 8 名
③一般の施設見学・視察の受入
4 月15日 株式会社価値総合研究所 1 名 対応 / 福島（明）
8 月 5 日 私立大学協会高等教育研究所 5 名 対応 / 住吉、小倉、木村
10月14日 特定非営利活動法人ゆうかり 2 名 対応 / 住吉、小倉
④大学等の調査・視察受入
6 月26日 東新大学校（韓国） 2 名 対応 / 住吉、小倉、室谷、等々力、糸井、学生課
丸山、田中
7 月 2 日 仁愛大学 5 名 対応 / 住吉、小倉、柴田、キャリアセンター清水、
学生課丸山、教務課丸山、入試広報室中村
7 月 4 日 山梨英和大学 1 名 対応 / 住吉、小倉
7 月11日 嘉南薬理大学（台湾） 18名 対応 / 尻無浜、糸井、小倉
7 月18日 松本歯科大学 1 名 対応 / 小倉、学生課丸山
7 月29日 上田女子短期大学　 4 名 対応 / 小倉、柴田
8 月 1 日 立教大学 1 名 対応 / 小倉、教務課丸山
8 月 4 日 岡山大学大学院 2 名 対応 / 住吉、小倉、白戸
8 月 5 日 追手門学院大学 2 名 対応 / 小倉、室谷
8 月 7 日 広島大学大学院 1 名 対応 / 住吉、小倉
8 月21日 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学　 3 名　対応 / 住吉、小倉
8 月22日 立教大学　 1 名 対応 / 小倉
8 月25日 大阪市立大学　 1 名 対応 / 柴田、白戸
9 月 3 日 札幌学院大学 2 名 対応 / 住吉、小倉
9 月 5 日 大阪経済大学 6 名 対応 / 住吉、小倉
9 月10日 甲南女子大学 4 名 対応 / 住吉学長、柴田課長、福島明美先生
9 月17日 十文字学園女子大学　　 8 名 対応 / 住吉、小倉、木村
9 月19日 徳島大学 1 名 対応 / 福島（明）、白戸、柴田
9 月20日 聖泉大学　 2 名 対応 / 住吉、小倉
9 月30日 福岡大学 3 名 対応 / 福島（明）
9 月30日 東京成徳大学 1 名 対応 / 住吉、柴田
11月 4 日 西九州大学 3 名 対応 / 住吉、小倉
11月12日 長野保健医療大学　 4 名 対応 / 小倉、入試広報中村
11月20日 桐蔭横浜大学 2 名 対応 / 住吉、小倉
11月21日 ノースアジア大学 2 名 対応 / 小倉
12月 5 日 新潟国際情報大学 2 名 対応 / 小倉、等々力、入試広報中村、教務課丸山
2 月 9 日 十文字学園女子大学 9 名 対応 / 住吉、木村、白戸、小倉、柴田、
2 月23日 松本短期大学 2 名 対応 / 住吉、室谷、矢﨑
2 月24日 共愛学園前橋国際大学 6 名 対応 / 住吉、小倉
3 月 2 日 九州看護福祉大学 3 名 対応 / 住吉
3 月 9 日 富山県立大学 2 名 対応 / 木村、柴田
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3 月 9 日 茨城キリスト教学園 3 名 対応 / 住吉
3 月10日 静岡県立大学　 2 名 対応 / 住吉、福島（明）、原郁子（観光　 4 年）
3 月17日 長岡大学 5 名 対応 / 住吉、小倉
⑵　教員個人としての活動
1 ）各種委員・役員・審議員（公的・非営利部門）
①大学院健康科学研究科
呉 　 泰 雄 日本体力医学会　会員 1998. 5 〜
 日本食糧・栄養学会　会員 2000. 9 〜
 Korea Sport Research　論文審査委員 2008. 4 〜
 NPO 法人日本スポーツ栄養学会　会員 2014. 5 〜
 NPO 法人長野ウェルネス大学　講師 2008. 5 〜
 日本トレーニング指導者協会　会員 2009. 4 〜
 全国大学ゴルフ指導者研究会　会員 2009. 8 〜
 日本体力医学会　評議員 2010. 1 〜
 NPO 法人日本スポーツ栄養学会　評議員 2014. 7 〜2016. 7
 韓国運動栄養学会　理事 2011. 1 〜
 早稲田大学スポーツ栄養研究所　招聘研究員 2015. 4 〜2016. 3
 全国大学ゴルフ指導者研究会　理事 2013. 9 〜
 NPO 法人日本スポーツ栄養学会　国際交流委員 2014.10〜2016. 9
進 藤 　 政 臣　松本深志高校　評議員 2013. 4 . 1 〜2015. 3 .31
杉 山 　 英 男　国立保健医療科学院　客員研究員 2014. 4 〜2015. 3
 東邦大学全学自己点検・評価実行委員会検証会　委員 2013.10〜2015. 9
 茨城県東海地区環境放射線監視委員会調査部会　専門員 2012. 7 〜2016. 5
 （公財）日本分析センター　評議員 2013. 4 〜2015. 3
 （公社）日本アイソトープ協会ライフサイエンス部会専門委員会　委員
  2013. 5 〜2014. 5
 （公社）日本薬学会環境・衛生部会試験法委員会　委員 2013. 4 〜2015. 3
根 本 　 賢 一　日本体育学会甲信支部長野体育学会　学会理事 2013. 6 . 1 〜2015. 3 .31
 長野県松本蟻ヶ崎高等学校　学校評議員 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 長野県スキー連盟　理事 2013. 8 . 1 〜2015. 7 .31
廣 田 　 直 子　公益社団法人長野県栄養士会　常任理事 2014. 6 . 9 〜2016. 6 . 9
 一般社団法人全国栄養士養成施設協会　理事 2014. 6 .26〜2016. 6 .26
 公益社団法人日本栄養士会研究教育事業部　企画運営委員 2014. 6 .23〜2016. 6
 NPO 法人長野ウェルネス大学　常任理事 2005. 4 . 1 〜
 信州ジビエ研究会　監事 2012. 3 .26〜
 長野市食育推進審議会　会長 2014. 6 .30〜2016. 6 .29
 松本地域食を育む連絡会議　会長 2013. 2 〜
 公益財団法人長野県学校給食会　学校給食に地場産物を活用した調理コンクール　
 審査委員長 2011. 8 〜
 公益財団法人長野県体育協会体力向上・スポーツ医科学専門委員会　委員
 2012. 4 〜
 「いきものみっけファーム　in　松本」協議会　委員 2012. 1 .14〜
 第 9 回食育推進全国大会長野県実行委員会　委員 2013.10.15〜
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 長野県総合 5 か年計画推進のための有識者との意見交換会委員  2014. 6 〜2014. 8
 信州公衆衛生学会　理事 2009. 8 .29〜
 信州公衆衛生学会　編集委員 2015. 1 . 1 〜
 特定非営利活動法人日本栄養改善学会　評議員 2011. 9 . 9 〜
 特定非営利活動法人日本栄養改善学会関東・甲信越支部　幹事  2015. 2 .28〜
 日本時間生物学会　評議員 2003. 8 〜
 食育情報リンクネットながの　世話人 2013. 4 . 1 〜2014. 3 .31
 青少年のメタボリックシンドロームを考える研究会　世話人  2008. 4 .16〜
 第 4 回世界健康首都会議実行委員会　委員 2014. 6 .27〜
三 村 　 芳 和　日本外科代謝栄養学会　理事　
 日本内分泌学会　評議員　
 日本内分泌外科学会　評議員　
 日本外甲状腺外科学会　評議員　
山 田 　 一 哉　公益社団法人日本生化学会　評議員 2008. 1 〜
 健康長寿長野研究会　副会長 2008.12〜
 公益社団法人日本生化学会 Journal of Biochemistry, Advisory Board Member
 2014. 1 〜
②総合経営学部　総合経営学科
上 野 　 隆 幸　厚生労働省長野労働局長野地方労働審議会　公益委員 2014.10〜2016. 9
 株式会社浜銀総合研究所 平成26年度短時間労働者総合支援事業　
 　職務分析・職務評価委員会（厚生労働省委託事業）　委員  2014. 4 〜2015. 3
 長野県豊科高等学校　学校評議員 2014. 4 〜2015. 3
 公益財団法人日本高等教育評価機構　評価員 2014. 4 〜2015. 3
 公益財団法人労働問題リサーチセンター人事労務管理研究会　委員
  2014. 4 〜2015. 3
太 田 　 　 勉　松本市総務部松本市行政改革推進委員会　委員 2014. 2 〜2016. 1
 長野県県民文化部長野県消費生活サポーター 2014.10〜2015. 3
兼 村 　 智 也　安曇野市工業振興ビジョン検討委員会　委員 2014. 9 .18〜2014. 3 .31
清 水 　 聡 子　長野県建設部長野県都市計画審議会　委員 2013. 2 .27〜2015. 2 . 6
 松本市建設部松本市都市計画審議会　委員 2014. 8 .25〜2016. 5 .31
 松本市農林部松本市公設地方卸売市場運営協議会　副会長
  2013. 6 . 1 〜2015. 5 .31
小 林 　 俊 一　 平谷村 ICT 推進協議会　委員「過疎地の高齢者がタブレット等を利用することで
日常生活機能を確保する事業」 （総務省補助認定事業） 2014. 8 〜2015. 3
  信州大学信州ベンチャーコンテスト主催者会議　委員 2014.10. 4
林 　 　 昌 孝　㈶長野県テクノ財団アルプスハイランド地域　評議員  2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 松本市ものづくり人材育成連絡会 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
室 谷 　 　 心　日本シミュレーション学会　評議員 　
 日本物理教育学会　評議員
 日本物理教育学会　編集委員
 早稲田大学本庄高等学院　SSH 外部評価委員
矢 﨑 　 　 久　長野県教育委員会長野県学校事故対策委員会　心理専門委員 1999. 4 〜
 長野県犯罪被害者支援センター　心理専門委員 2001. 4 〜
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 長野県警察本部　少年カウンセリングアドバイザー 2005. 4 〜
 長野地方裁判所　精神保健参与員 2006. 4 〜
 長野県松本筑摩高等学校　評議員 2007. 4 〜
 日本産業カウンセラー協会　実技能力評価委員 2011. 4 〜
 松本市教育委員会　松本市いじめ防止等のための基本方針策定検討委員 2014.10〜
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 石 　 文 朗 第17回英語スピーチコンテスト審査委員（主催／湘北短期大学） 2014.11.22
佐 藤 　 哲 郎　長野県社会福祉協議会長野県福祉サービス運営適正化委員会　委員
  2014. 8 〜2016. 8
 長野県社会福祉士会　理事 2014. 6 〜2015. 6
 山形村社会福祉協議会　地域福祉推進委員 2013. 6 〜2015. 6
 松本市福祉ひろば（地域福祉）専門委員会　委員 2013. 7 〜2015. 3
 松本市公民館運営審議会　委員 2013. 7 〜2015. 7
 塩尻市社会福祉協議会　理事 2013. 8 〜2015. 8
白 戸 　 　 洋　塩尻市　総合計画審議委員 2014. 8 〜2015. 3
 塩尻市　行政評価委員 2014. 8 〜2015. 3
 長野県蟻ヶ崎高等学校　学校評議員 2014. 4 〜2015. 3
 長野県梓川高等学校　学校評議員 2014. 4 〜2015. 3
尻無浜　博幸　松本市高齢福祉課介護保険・高齢福祉専門員　会長 2011. 7 〜2015. 3
 松本市高齢福祉課地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会　会長
 2010. 4 〜2015. 3
 松本市・人権男女共生課松本市多文化共生推進協議会　委員長 2012. 3 〜2015. 3
 安曇野市社会福祉協議会　地域福祉活動計画進行見守り委員 2011.10〜2015. 3
 鹿児島県阿久根市　アクネ大使　観光大使 2010. 1 〜2015. 3
中 澤 　 朋 代　長野県環境審議会　審議員 2008. 8 〜2015. 3
 長野県農政部中山間地域農業直接支払事業検討委員会委員 2014〜2016
 松本市環境審議会　審議員 2012. 7 〜2016. 6
 松本市市民活動推進委員会　副委員長 2012.11〜2016.10
 NPO 法人日本エコツーリズムセンター　共同代表理事 2013.11〜
 環境省中部事務所 ESD 環境教育プログラム形成推進委員会　委員
  2013. 6 〜2016. 3
 松本市教育委員会公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム　
 　自然エネルギー講座　コーディネーター 2013. 6 〜2015. 3
 いきものみっけファーム推進協議会 in 松本　副会長 2011.11〜2016. 3
 岐阜県環境生活部自然環境保全課　清流の国ぎふ・おすすめエコツアー評価会議
 評議員 2014.11.27〜2017. 3 .31
 （公社）日本環境教育フォーラム環境省全国自然学校調査事業　事務局・委員
 2015. 3 〜
畑 井 　 治 文　松本市建設部都市政策課松本市景観市民会議　委員 2013. 7 〜2015. 6
 塩尻市教育委員会塩尻市教育振興審議会　委員 2013. 8 〜2015. 3
 長野県松本地方事務所地域政策課平成26年度松本地域／地域発元気づくり支援金
 選定委員 2014. 4 〜2015. 3
 ㈱浜銀総合研究所平成26年度短時間労働者総合支援事業
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 職務分析・職務評価委員会　委員  2014. 4 〜2015. 3
 松本市政策部広報国際課松本市行政チャンネル放送番組審議会　委員
  2014. 9 〜2015. 9
 松本市政策部政策課松本市基本計画策定市民懇談会　委員  2015. 3 〜2016. 3
増 尾 　 　 均　松本市行政評価市民委員会　会長 2014. 6 .21〜2015. 3 .31
益山　代利子　長野県建設部建築課長野県景観審議委員会　副委員長  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 安曇野市建設部建築課安曇野市景観審議委員会　委員  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 松本市建設部建築課松本市景観審議委員会　委員 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 長野県建設部建設政策課長野県公共事業評価監視委員会　委員
  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 長野県北安曇地方事務所長野県元気づくり支援金選定委員会　委員
  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
  長野県林務部森林づくり推進課第67回全国植樹祭基本計画策定業務プロポーザル
 審査委員会　委員  2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
眞 次 　 宏 典　長野県警察松本警察署協議会　委員 2012. 6 . 1 〜2014. 5 .31
八 木 　 雅 子　松本市中高層建築物建築紛争調停委員 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 松本市健康づくり推進委員 2013. 4 . 1 〜2015. 3 .31
山 根 　 宏 文　池田町観光推進本部　観光振興アドバイザー 2014. 4 〜2015. 3
 松川村役場経済課　観光振興アドバイザー 2014. 4 〜2015. 3
 松本地域観光戦略会議観光資源再発見検討会　アドバイザー  2014. 4 〜2015. 3
 松本市中央公民館「工芸のまち」まつもと講座　アドバイザー  2014. 4 〜2015. 3
 池田町美しいまちづくり推進委員会　顧問 2014. 4 〜2015. 3
 安曇野市都市計画審議会　委員 2014. 4 〜2015. 3
 松本市芸術文化振興財団　評議員 2014. 4 〜2015. 3
 松本市空き家活用に関する有識者会議　委員 2015. 2 〜2015. 3
④人間健康学部　健康栄養学科
石澤　美代子　特定非営利活動法人長野ウェルネス大学　会員 2004〜
石 原 　 三 妃　長野県学校農業クラブ連盟平成26年度長野県学校農業クラブ連盟県大会
 プロジェクト発表区分「文化・生活」審査員 2014. 7 . 5 〜
 学校農業クラブ連盟実行委員会平成26年度学校農業クラブ連盟北信越大会
 プロジェクト発表区分「文化・生活」　審査員 2014. 8 .19〜20
大 森 　 恵 美　（公社）長野県栄養士会中信支部　研究教育事業部長・支部会計  2014. 4 〜2015. 3
成 瀬 　 祐 子　松本市男女共同参画推進委員会　委員 2014. 6 .26〜2016. 6 .25
福 島 　 智 子　松本市教育委員会　委員 2013.12〜2017.12
藤岡　由美子　第61回日本栄養改善学会学術総会実行委員会　広報・渉外委員
  2013. 9 . 1 〜2014. 8 .31
矢 内 　 和 博　安曇野市商工観光部安曇野市地域資源活用連携推進事業審査会　委員
  2014. 6 .17〜2017. 3 .31
 専門学校未来ビジネスカレッジ職業実践専門課程　教育編成委員
  2014. 9 . 1 〜2016. 8 .31
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⑤人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼　己紀子　長野県教育委員会長野県青年の家・少年の家の指定管理者選定委員会　委員
  2014. 6 .27〜2015. 3 .31
 長野県教育委員会武道振興施設の在り方検討委員　副会長 2014. 5 .22〜2015. 3 .31
 上田市教育委員会上田市スポーツ推進審議会　副会長  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 長野県レクリエーション協会　理事 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 松本市健康長寿延伸都市・松本の創造協議会　委員  2013. 8 . 1 〜2015. 3 .31
岩 間 　 英 明　全日本大学ソフトボール連盟　副理事長 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 東日本大学ソフトボール連盟　副会長 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 北信越地区大学ソフトボール連盟　理事長 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 北信越ソフトボール協会　大学連委員長 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 長野県ソフトボール協会　大学連委員長 2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
大 窄 　 貴 史　北信越大学バレーボール連盟　理事 2014. 4 〜2015. 3
 長野県大学バレーボール連盟　理事 2014. 4 〜2015. 3
 東海学校保健学会　評議員・長野県連絡責任者 2014. 4 〜2015. 3
 松本市健康福祉21市民会議　事務局健康・母子専門員  2014. 4 〜2015. 3
 松本市受動喫煙防止対策推進員 2014. 4 〜2015. 3
齊 藤 　 　 茂　北信越大学サッカー連盟　長野県運営委員 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 長野県障害者スポーツ指導者協議会　研修委員長 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
住 吉 　 廣 行　十文字学園女子大学　COC 事業に係る参与 2014.10. 1 〜2017. 3 .31
 京都文教大学　COC 外部評価委員 2014. 1 〜
 京都光華女子短期大学　AP 外部評価委員 2015. 3 〜2019. 3
 日本私立大学協会私立大学基本問題研究員会
 「地方創生に係る大学のあり方小委員会」特別委員・副委員長
 2014.12. 1 〜2016. 3 .31
 （社）長野県私学教育協会　理事 2011.10.21〜
 （社）長野県私立短期大学協会　理事長 2013. 3 .26〜
 長野県私学振興大会実行委員会　委員 2014〜
 高等教育コンソーシアム信州運営会議　委員 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 NPO 法人熱年体育大学リサーチセンター（JTRC）　理事長 2013. 5 〜
 長野県日中学術交流委員会　常任委員 2011. 4 〜
 長野県産学官協働人財育成円卓会議　委員 2013. 9 〜
 長野県青少年育成県民会議　理事 2011. 6 .15〜
 観光ホスピタリティカレッジ運営委員会　副委員長  2011. 4 . 1 〜
 世界健康首都会議実行委員会　副委員長 2014. 4 .1〜2015. 3 .31
 松本地域健康産業推進協議会　副会長  2011. 6 .30〜
 まつもと音楽フェスティバル実行委員会　委員 2011.12〜
 まつもと広域ものづくりフェア実行委員会　副委員長 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 松本市ものづくり人材育成連絡会　委員 2013. 7 〜
 松本市雇用確保推進連絡会議　委員 2011. 5 〜
 松本ハイランド農業協同組合　参与 2011.11.22〜
 松本東ロータリークラブ　会員 2011. 7 〜
 花いっぱい運動推進協議会　委員 2013. 4 . 1 〜
田 邉 　 愛 子　駒ヶ根市運動推進委員 2013. 4 . 1 〜2015. 3 .31
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等々力　賢治　日本スポーツ仲裁機構　仲裁人候補者 2004.10. 1 〜
 松本市次世代交通政策検討委員会 委員長  2010.11.12〜
 NPO 法人熟年体育大学リサーチセンター（JTRC）　理事  2013. 6 . 1 〜2015. 5 .31
 松本コンベンション協会スポーツコミッションプロジェクト　委員 2013. 6 .23〜
中 島 　 弘 毅　全国大学ゴルフ指導者研究会　常務理事 2013. 8 〜2016. 8
 特定非営利活動法人長野ウエルネス大学　副理事長  2014. 4 . 1 〜2016. 3 .31
 全国大学体育連合関東支部　運営委員 2013. 1 〜2015.12
 全国大学ゴルフ指導者研修会　役員 2015. 3 . 1 〜2015. 3 . 5
中 島 　 節 子　松本市教育委員会　松本市社会教育委員　 2014. 4 .25〜2015. 9 .30
藤 枝 　 充 子　松塩筑安曇地区教科用図書採択研究協議会　委員 2014. 5 〜
⑥松商学園短期大学部　商学科
金 子 　 能 呼　塩尻市農林課塩尻市農業再生ネットワーク会議　委員  2012. 8 .29〜2014. 8 .28
 長野県農政部普及活動　外部評価委員 2014.10. 1 〜2015. 3 .31
篠原　由美子　公益社団法人日本図書館協会　代議員 2014. 1 .21〜2018. 3 .31
 松本市教育委員会学都松本推進協議会　委員 2013. 7 . 1 〜2015. 3 .31
 松本市教育委員会松本市図書館協議会　委員 2014.10.30〜2016.10.29
福 島 　 明 美　長野県長寿社会開発センター　副理事長 2014. 6 〜2015. 5
 松本市教育委員会松本市キャリア教育推進協議会　副会長  2013. 6 〜2015. 5
 長野県辰野高等学校学校　評議員 2014. 4 〜2015. 3
 安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び行動計画策定・評価委員会　委員
  2013. 6 〜2015. 5
山 添 　 昌 彦　松本商工会議所松本市中小企業能力開発学院　講師 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 長野県穂高商業高等学校　評議員 2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 松本市特別職報酬等審議会　委員 2014. 8 .28〜2015. 1 .22
⑦松商学園短期大学部　経営情報学科
中 山 　 文 子　長野県臨床心理士会子育て支援　委員 2010. 4 . 1 〜
廣 瀨 　 　 豊　長野県医療社会事業協会　理事・研修担当 2013. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 松本市地域づくり市民委員会　委員長 2013. 7 .19〜2015. 7 .18
 特定非営利法人社会生活援助チーム風を詠む　副理事長 2010. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 ㈱マスネットワーク長野県福祉サービス第三者評価　評価委員
  2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
 まつもと音楽フェスティバル実行委員会　委員 2011.12.26〜
 NPO 法人ケ・セラ　理事 2014. 6 . 8 〜 2 年間
 松本市国民健康保険運営協議会　委員 2014.10. 1 〜 2 年間
藤波　大三郎　長野労働局長野県地域訓練協議会委員・長野県地域ジョブカード運営本部　委員
  2014. 4 . 1 〜2015. 3 .31
2 ）講師等派遣（講師、パネラー、コーディネーター・司会、コメンテーター）
①大学院健康科学研究科
呉　　泰雄 6 月13日 信州大学人文学部外国語サロン　講師「韓国について」 信州大学
7 月 1 日 斎藤ホテル健康講座　講師「100歳まで楽しく元気（運動編）」
 斎藤ホテル
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7 月15日 斎藤ホテル健康講座　講師「100歳まで楽しく元気（運動編）」
 斎藤ホテル
9 月 5 日 上田市立第二中学校　第11回二中フォーラム　
　講師「ジュニアのためのスポーツ栄養と食事」 上田市立第二中学校
9 月27日 長野市保健福祉部　ながのシニアライフアカデミー
　講師「スポーツと栄養」 長野市生涯学習センター
12月 3 日 長野市第三地区合同研修会　講師「100歳まで楽しく元気」
 ホテル JAL CITY
1 月14日 斎藤ホテル健康講座　講師「高血圧との付き合い方」  斎藤ホテル
1 月28日 斎藤ホテル健康講座　講師「高血圧との付き合い方」  斎藤ホテル
2 月25日 塩尻市役所学習会　講師「栄養と運動」 塩尻市役所
進藤　政臣 2 月26日 島内農業文庫運営委員会、松本市島内公民館、松本市島内図書館
講演会　講師「正しい医師のかかり方―医師はどのように診察するか」
 島内公民館
根本　賢一 4 月 8 日 安曇野市ボランティア協議会総会
　講師「中高年こそ運動を」 安曇野市豊科ふれあいホール
4 月26日 松本市熟年体育大学
　講師「効果的な健康運動実践法」 松本市総合体育館
5 月19日 塩尻市ヘルシーフィジカル教室　
　講師「インターバル速歩で人生はピンピン☆きらり」
 塩尻市保健センター
5 月24日 安曇野市健康づくり講演会
　講師「健康づくりは幸せづくり〜効果的な健康運動実践法〜」
 安曇野市豊科ふれあいホール
5 月29日 杉並区地域大学公開講座　
　講師「効果的な歩き方で〜人生はピンピン☆きらり」 セシオン杉並
6 月19日 健康保険組合健康づくり講習会　
　 講師「 誰でも出来る効果的な健康運動実践法〜人生はピンピン☆き
らり」 長野メトロポリタン
7 月 5 日 伊那市公開講座　講師「誰でも出来る効果的な健康運動実践法」
 高遠スポーツ公園文化体育館
8 月24日 千曲市　市民講演会
　講師「 誰でも出来る効果的な健康運動実践法〜人生はピンピン☆き
らり」 更埴文化ホール
9 月12日 関東信越税理士会　健康づくり研修会
　講師「 効果的な歩行法〜10歳若返るインターバル速歩の秘密〜」 
ホテル紅や
9 月16日 長野県建設業協会飯田支部夏季セミナー　
　講師「10歳若返る健康運動法」 飯田シルクホテル
9 月25日 筑北村公開講座
　講師「 元気で生活するために運動はなぜ必要なのでしょう〜ロコモ
を予防する運動〜」 坂北体育館
10月 4 日 信州大芝高原・健康ウォーキングツアー　
　講師「安全に効果的に楽しく歩いて健康づくり」 南箕輪村大芝高原
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10月 9 日 長野県経営者協会　第52期長期管理者研修講座　
　講師「10歳若返る効果的なウォーキング実践法」 松本大学
10月16日 株式会社フロンティア・スピリット第26回フロンティア安全大会　
　講師「10歳若返る効果的な健康運動実践法」
 農業者トレーニングセンター
10月25日 長野県南安曇農業高等学校 PTA 主催講演会　
　講師「健康づくりは幸せづくり」 長野県南安曇農業高等学校
10月27日 埼玉県 PTA 連合会研修会　
　講師「10歳若返る効果的なウォーキング実践法」 松本大学
12月 6 日 安曇野市社会福祉協議会穂高支部交流会　
　講師「健康寿命延伸のための運動法」 穂高地域福祉センター
1 月15日 税理士会埼玉県連研修会　
　講師「健康づくりは幸せづくり〜効果的な健康運動実践法〜」
 大宮ソニックシティー
1 月29日 杉並さわやかウォーキング　
　講師「中高年こそ運動を〜効果的な健康運動実践法〜」
 セシオン杉並
2 月 6 日 医療法人横浜柏堤会特別公開講座　
　講師「 効果的なウォーキング法　10歳若返るインターバル速歩の秘
密」 戸塚区総合庁舎
3 月 7 日 長野県日医生涯教育セミナー　
　講師「糖尿病対策に効果的な『インターバル速歩』の指導法」
 キッセイ文化ホール
3 月12日 長野県農業協同組合健康保険組合健康づくり講習会
　講師「誰もが出来る効果的な健康運動実践法」 JA 長野県ビル
廣田　直子 4 月19日 （公社）長野県栄養士会飯下支部平成26年度支部研修会　
　講師「長野県栄養士会における新生涯教育制度の概要」
 飯田市さんとぴあ飯田
5 月25日 長野県松本児童相談所　平成26年度第 1 回中信地区里親研修会
　講師「食をとおして子どもたちに伝えたいこと」
 松本市波田松本児童相談所
6 月22日 第 9 回食育推進全国大会〜しあわせ信州食育フェスタ 2014〜　
シンポジウム　コーディネーター
 オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」
7 月27日 平成26年度信州大学教育学部公開講座
　講師「 栄養学基礎講義」 信州大学教育学部
9 月 6 日 平成26年度岡谷市食育講演会
　講師「健康長寿を目指す食育のあれこれ」 岡谷市カノラホール
9 月 7 日 （公社）日本栄養士会、（公社）長野県栄養士会　専門職の食と栄養セ
ミナー2014　健康寿命を延ばすメタボ＆ロコモ対策 VOL. 2  「長野県
で解き明かす長寿日本一」　司会
 長野市 JA 長野県ビルアクティーホール
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10月19日 平成26年度信州大学教育学部公開講座および長野ウェルネス大学シニ
ア講座
　調理実習講師「長寿を支える健康な食事〜長野ウェルネス版〜」
 長野市清泉女学院短期大学
10月25日 塩尻市平成26年度 市民健康体力づくり教室　
　講師　栄養講座応用編「調理実習」 塩尻市総合文化センター
11月 8 日 平成26年度日本栄養士会全国研究教育職域事業部会関東・甲信越・京
浜ブロック研修会　講演会座長
管理栄養士・栄養士の職業倫理と養成制度の改革（公益社団法人日本
栄養士会監事・弁護士　早野貴文氏） ウィリング横浜（横浜市）
11月10日 長野県北安曇郡松川村　男性長寿日本一松川村ご長寿訪問による調査
報告会報告者「松川村 ご長寿の要因としてみえてきたこと① 食習慣
について」 松川村役場
11月20日 松本市観光ホスピタリティカレッジ　
　講師「長野県の長寿食について考える」 松本大学
12月16日 長野県県民文化部私学・高等教育課　第 1 回「信州の魅力発見大学」
　講師「健康・長寿を生み出す長野県の食生活」
 銀座 NAGNO（東京都）
1 月15日 上田保健福祉事務所管内栄養士研修会　
　講師「日本人の食事摂取基準（2015年版）の活用について」
 上田保健福祉事務所
1 月25日 信州大学シニアおよび長野ウェルネス大学健康教室
シンポジスト「健康をめざす〜食生活の視点から〜」
 信州大学教育学部
3 月 7 日 平成26年度全国研究教育栄養士研修会　総合司会 東京農業大学
山田　一哉 12月11日 全国栄養士養成施設協会第114回研修会
　講師「 栄養素と食品成分によるインスリン誘導性転写因子遺伝子の
発現制御」 AOSSA（福井市）
②総合経営学部総合経営学科
上野　隆幸 7 月15日 JA 長野中央会　人事労務管理担当者研修会　
　講師「 非正職員の納得度を高める賃金制度を目指して－職務評価と
非正職員の賃金改善」 JA 中信会館
8 月30日 産業カウンセラー養成講座　
　講師「第13章　産業社会の動向と人事労務管理」 JA 長野県ビル
9 月12日 一般社団法人長野県経営者協会諏訪支部例会　
　講師「これからの賃金制度を考える」
 セイコーエプソン企業年金会館
9 月24日 一般社団法人長野県経営者協会上小支部例会　
　講師「これからの賃金制度を考える」 上田温泉ホテル祥園
12月 4 日 松本市企業人権啓発推進連絡協議会　人権啓発講座
　講師「 生産性向上とプライベートの充実－企業人のワークライフバ
ランス－」 M ウイング
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12月 5 日 長野県社会保険労務士会中信支部　長野県社会保険労務士会研修会
　講師「職務評価と職務給の実際」 長野県松本勤労者福祉センター
2 月 3 日 東京都社会保険労務士会　平成26年度後期統括支部必須研修会
　講師「多様化する非正規雇用社員及び『多様な正社員』の雇用管理」
 武蔵野公会堂（東京都）
2 月10日 塩尻市　男女共同参画実現企業セミナー
　講師「 働く権利とワークライフバランス－働きたい人が働ける社会
に－」 塩尻総合文化センター
2 月26日 長野県南信労政事務所　平成26年度諏訪地区労務管理改善リーダー研
修会　講師「これからの賃金制度を考える」 諏訪市文化センター
兼村　智也 9 月24日 塩尻機械金属工業協同組合定例会
　講師「地域・機械金属工業の方向性」 工業会館
3 月21日 長野県日中友好協会　第18回　日中関係を考える連続市民講座
　講師「雪解けを迎えた日中関係と中国ビジネス」
 長野県日中友好協会
木村　晴壽 1 月29日 安曇野市部課長研修　講師「自治基本条例と住民参加」 安曇野市役所
1 月30日 安曇野市部課長研修　講師「地方自治の系譜」 安曇野市役所
3 月18日 安曇野市係長研修　講師「安曇野市の自治基本条例」 安曇野市役所
3 月23日 安曇野市係長研修　講師「安曇野市の自治基本条例」 安曇野市役所
小林　俊一 9 月 9 日〜10日長野県シニア大学 IT 講座パソコン実習
　IT 講座講師「デジタルカメラ加工」 松本大学
成　　耆政 8 月 6 日 平成26年度長野県シニア大学松本学部 1 学年生
　講師「農業・農村の役割〜もし食べ物が足りなくなったら〜」
 松本合同庁舎
8 月 9 日 平成26年度長野県シニア大学松本学部 1 学年生　
　講師「農業・農村の役割〜もし食べ物が足りなくなったら〜」
 松本市総合福祉センター
矢﨑　　久 8 月22日 平成26年度介養協関東甲信越ブロック教員研修会　
　講師「学生へのメンタルヘルスサポートを考える」
 ホテルメトロポリタン長野
3 月15日 松本市思春期の子どもたちと向き合うための講座　
　講師「いじめから見る子どもの現状」 あがたの森文化会館
③観光ホスピタリティ学科
佐藤　哲郎 4 月23日 松本市地区福祉ひろば職員研修会　
　講師「地域の課題解決にむけて」 松南公民館
5 月16日 池田町社会福祉協議会　生活・介護支援サポーター養成講座　
　講師「介護保険制度とサポートてるてるの役割について」
 池田町総合福祉センター
7 月23日 長野県社会福祉協議会　生活困窮者自立促進支援モデル事業研修会　
　コーディネーター 長野県総合教育センター
11月 5 日 長野県社会福祉協議会　介護支援専門員　
　講師「地域福祉とソーシャルワーク」 浅間温泉文化センター
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11月19日 下伊那郡民生児童委員協議会研修総会　
　講師「生活困窮者自立支援法と民生委員の役割」 飯田合同庁舎
2 月 8 日 長野県社会福祉士会　重症心身障がい児・者シンポジウム　
　講師「地域の課題が見えてきた〜夢を持って解決策を考えよう」
 サンモリッツ安曇野
3 月14日 朝日村ボランティア交流会　
　講師「ボランティア活動再考（最高）！」 朝日村公民館
佐藤　博康 2 月28日 日本観光ホスピタリティ教育学会全国大会　
　 シンポジウム「2020年オリンピック・パラリンピックにむけての観
光ホスピタリティ教育のあり方」パネラー　 立教大学
白戸　　洋 4 月17日 信州農商連携研究会　記念講演会　
　講師「農産物の多様な商品化と消費拡」 長野県松本合同庁舎
5 月20日 八十二銀行小布施支店主催小布施経済研究会　
　講師「大学教育と地域の関わり」 八十二銀行小布施支店
5 月29日 生涯学習推進実践者講座
　講師「地域にどう向き合うか」 長野県生涯学習センター
6 月26日 飯田市松尾公民館役員研修会　
　講師「地域づくりを住民が担う意味」 飯田市松尾公民館
7 月19日 大北公民館大会　
　講師「これからの公民館のあるべき姿と今日的な課題」
 サン・アルプス大町
9 月 9 日 新潟県生涯学習推進センター　コミュニティ・リーダー研修会
　講師「公民館から始まるまちおこし」 新潟県生涯学習推進センター
9 月16日 北毛地区社会教育委員研究集会　
　講師「公民館で地域がよみがえる」 中之条ツインプラザ
9 月17日 東海・北陸商店街おかみさん交流サミット IN まつもと　
　講師「元気な街には女のずくと底チカラ」 松本市芸術館
9 月28日 静岡市庵原学習交流館　講演会　
　講師「学習的手法による地域づくり」 静岡市庵原学習交流館
10月 7 日 上田市公民館運営審議会講演会　
　講師「公民館で地域がよみがえる」 上田市民会館
11月17日 長野県農村生活マイスター認定研修　
　講師「地域再構築の中で」 長野県松本合同庁舎
11月17日 小諸市公民館　公民館関係役員研修会
　講師「公民館で地域がよみがえる」 小諸市公民館
12月 6 日 長野県高等学校教育研究会　平成26年度総会講演会
　講師「高校生と地域連携」 松本市中央公民館
12月11日 松本商工会議所奈川支所特別セミナー　
　講師「地域力アップで奈川のブランド化を図る」 文化センター
12月13日 松本市地域づくり市民活動研究集会
　パネリスト 松本市浅間温泉文化センター
1 月 7 日 塩尻大門商店街振興組合　しお研究会・しおじり塩ソムリエ協会発足
記念「塩サミット」　講師「食から始まるまちづくり」 中信会館
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1 月 8 日 長野県園芸作物生産振興協議会　うまいくだもの中央講習会
　講師「果樹産地活性化に向けて」 長野県松本合同庁舎
1 月25日 安曇野市　協働のまちづくりフォーラム　
　講師「協働はみんなの主役のまちづくり」 堀金体育館
1 月29日 松本ハイランド農業協同組合　共同活動みらい塾
　講師「地域ブランドづくり」　 JA 新村支所
2 月16日 上高井郡町村議会議員研修会　
　講師「地域ブランドと商品開発」 高山村公民館
2 月20日 飯伊農業振興協議会　長野県農業会議下伊那支部農政講演会
　講師「人と食をつなぐ地域づくり」 飯田市鼎文化センター
3 月 4 日 飯綱町公民館　職員研修　
　講師「公民館で地域がよみがえる」 飯綱町公民館
3 月 1 日 埼玉県富士見市教育委員会　地域・自治シンポジウム　
　講師「学び合いで地域づくりを」 埼玉県富士見市公民館
3 月 4 日 上田市上野ヶ丘公民館　分館役員研修会　
　講師「公民館で地域がよみがえる」 上田市上野ヶ丘公民館
尻無浜博幸 5 月24日 松本蟻ヶ崎高校同窓会平成26年度総会
　講師「グローバルに思考し、ローカルに行動する災害支援のあり方」
 松本蟻ヶ崎高校同窓会館
7 月10日 山形村社会福祉協議会　まほろばカレッジ　
　講師「介護職員初任者研修」 山形村保健福祉センター
10月10日 社会福祉法人 JA 長野会　平成26年度 JA 長野会施設交流研修会
　講師「地域包括ケア時代における施設の役割」 ホテル翔峰
10月30日 NPO 法人生活支援舎　こころとからだの健康教室　
　講師「東日本大震災以降を生きる」 フリースペースよりましょ
11月22日 飯田市社会福祉協議会　平成26年度「地域福祉活動推進研修会」
　講師「 見守り・支え合いによる、安心して暮らすことのできる地域
づくり」  飯田市鼎文化センター
11月30日 第 1 回若者・生活困窮者就労支援から SB を考えるシンポジウム
コーディネーター「若者・生活困窮者支援を考える」 松本大学
12月 6 日 松本市地域包括ケア他職種連携研修会
　座長「 地域包括ケアにおける他職種連携のあり方を考える」シンポ
ジウム 松本市総合社会福祉センター
12月11日 NPO 法人コミュニティケアサポート　介護人材サポートセンター研修
　講師「 新たな改正要点と方向性を理解し、事業所を守るサービスの
あり方を学ぶ」 松本大学
2 月14日 塩尻市吉田公民館平成26年度人権学習会
　講師「高齢者がいきいき暮らせる地域づくり」
 吉田地区センター多目的ホール
2 月15日 第30回松本市公民館研究集会　
　特別分科会「文科省委託事業」助言者 松本市中央公民館
2 月17日 松本市平成26年度第 4 回地域包括支援センター職員研修会　
　講師「地域ケア会議の振り返り　そして、ここから」 梓川支所
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3 月25日 平成26年度福祉業務研修会
　講師「 松本大・ 4 年目の石巻支援：大街道小での学習支援の現状」 
 安曇野市穂高健康支援センター
3 月29日 松本中川病院　開所記念講演会と施設見学会
　講師「高齢者に対する介護の問題と今後の方向性」
 同病院通所リハビリテーション
中澤　朋代 6 月 2 ・ 3 日 全国ユースホステルペアレント研修会　ファシリテーター
　「インバウンドによる異文化交流を通じた地域活性化」
 国立青少年オリンピック記念センター
6 月〜 3 月 環境省中部事務所　ESD 環境教育プログラムの作成・展開事業　
ESD 環境教育プログラム実証事業でのゲストティーチャー
 松本市立会田中学校
7 月 4 日 環境省中部事務所　ESD 形成推進委員会　
　各県の事例と動向 EPO 中部事務所
7 月 5 〜 7 日 エコツーリズムコーディネーター養成講座
　講師「 地域を元気にするエコツーリズム」「エコツアー市場のつく
りかた」「リスクマネジメントと保険」「安全マニュアルのつ
くり方」「地域コーディネート」
 日本エコツーリズムセンター
7 月23・24日
・ 9 月 3 日
ネイチャーガイド養成講座　講師「地域を元気にするエコツーリズム」
「インタープリテーション論・実習」「エコツアー市場の作り方」「リ
スクマネジメントと保険」「地域でのエコツーリズム推進」
 南アルプス市有野公民館
8 月23日 日本きのこマイスター協会　スペシャルきのこマイスター研修
　講師「リーダーシップ論」 中野地域職業訓練センター
9 月〜年 2 月
（全 7 回）
松本市中央公民館　公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログ
ラム
　講師・ コーディネーター「こんなにあったの !? 身近な自然エネル
ギー」 あがたの森公園ほか
10月11日 塩尻市教育委員会　塩尻体験学習マイスター研修会
　講師「リスクマネジメント」「対象者理解」 塩嶺体験学習の家
11月10日・ 池田町公民館みらい塾　結婚相談員研修講師
12月10日・ 婚活セミナー 2 「ぜひまた会いたいと言ってもらうための10の法則」
1 月10日 婚活セミナー 3 「家族になろうよ」 池田町公民館
11月25〜27日 岐阜県高山市荘川町観光協会　荘川町コーディネーター研修
　 講師「地域を元気にするエコツーリズム」「地元学・ワークショップ」
　　「エコツアー市場の作り方」「地域でのエコツーリズム推進」
 荘川総合センター
3 月 1 ・ 2 日 NPO 法人川に学ぶ体験学習リスクマネジメントディレクター講習会
　講師「安全管理におけるヒューマンエラー」「危機管理体制」
 東京都
3 月 7 日 環境省中部地方事務所　ESD 国際会議報告会 in 長野
　報告者「環境省持続可能な地域作りを担う人材育成事業について」
 長野市
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3 月17日 大町ぐるったネットワークガイド研修会　
　講師 「ガイドのためのインタープリテーション講座」 大町市
畑井　治文 7 月31日
〜 8 月 1 日
長野県教員委員会　平成26年度長野県教育職員免許法認定講習
　講師「職業指導」 長野県総合教育センター
8 月18日 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会賃金制度説明会
　講師「これからの賃金制度を考える上で必要な視点」
 大町市総合福祉センター
10月30日 長野県中小企業家同友会　入社 1 〜 3 年目の社員の方を対象としたフ
ォローアップ連続講座
　講師「 第 2 講 コミュニケーション能力をどう高めるか！？」
 松本大学
益山代利子 5 月17日 信濃毎日新聞社　国際温泉医学シンポジウム　
　パネラー「温泉保養地の社会的責任」 M ウィング
5 月23日 松本広域給食協議会総会　
　講師「おもてなしの極意：ディズニーランドの人気の秘密」
 松本合同庁舎
6 月25・26日 上條記念病院職員研修会　
　講師「ディズニーのおもてなしと働く意欲」 上條記念病院
6 月27日 長野県観光協会　JENESYS2.0 観光文化交流会　
　シンガポールの専門学校生との文化交流　司会 松本大学
7 月19日 松本栄養士会　
　講師「管理栄養士・栄養士に必要なおもてなしの心とは」
 なんなん広場
10月21日 長野県観光協会　JENESYS2.0 観光文化交流会　
　タイの高校生・専門学校生との文化交流　司会 松本大学
11月25日 ㈱オリエンタルランド　東京ディズニーリゾートキャストデベロップ
メント研修　
　講師「従業員満足度向上の為の施策に関する意見交換会」
 ㈱オリエンタルランド
12月18日 野沢温泉商工会「外国人観光客おもてなし講座」　
　講師「 人気の観光地から学ぶおもてなし」「外国人観光客おもてな
しについてのワークショップ」 野沢温泉商工会
山根　宏文 11月10日 松川村長寿調査　
　講師「男性長寿日本一松川村を調査してわかったこと」 松川村役場
11月13日 ちのミュージアム活性化事業　茅野市ミュージアム・コンシェルジュ
講座　講師「感動する旅の創りかた〜ミュージアム編〜」
 茅野市八ヶ岳総合博物館
11月22日 ちのミュージアム活性化事業　シンポジウム「結ぶ〜いにしえから未
来へ〜」パネラー　地域と文化芸術 茅野市民館マルチホール
11月29日 信州大学「芸術文化の未来学」
　講師「芸術文化活動とまちづくり」 あがたの森文化会館
12月18日 中央公民館「工芸のまちづくり」講座　
　コーディネーター「松本の工芸を活かすまちづくり」
 あがたの森文化会館
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2 月 5 日 松川村教育委員会総会
　講師「長寿日本一を若者にどう伝えるか」 松川村役場
2 月17日 長野県博物館協議会　博物館関係職員研修会　
　講師「観光まちづくりと美術館・博物館」 長野県立歴史館
2 月28日 信州大学 COC 人材育成講座
　アドバイザー「芸術の未来学」 信州大学松本キャンパス
④健康栄養学科
石澤美代子 9 月 1 日 須坂市井上地域公民館　夏の講演会　
　講師「食と健康〜地産地消と健康づくり〜」 須坂市井上地域公民館
10月16日 佐久保健福祉事務所ほか　管内保健関係者研修会　
　講師「栄養バランスを考えた食事の実践指導」 佐久合同庁舎
12月21日 中野シニア栄養指導講座　
　講師「スポーツキッズの食生活〜食事で大きく強く〜」
 中野市豊田文化センター
大森　恵美 4 月〜 3 月（計 5 回）松本県ケ丘高校サッカー部栄養サポート
 松本県ケ丘高校サッカー部活動場所
木藤　伸夫 8 月31日 健康食品管理士会関東支部長野分科会　
　講師「新規滅菌法の開発に関わって」 信州大学医学部保健学科
髙木　勝広 12月12日 上伊那市保健師連絡協議会　管内保健師研修会　
　講師「生活習慣病とインスリン」 箕輪町地域交流センター
硲野佐也香 12月 2 日 諏訪市立豊田小学校保健会
　講師「 平成25年度実施子どもの食生活実態調査より　子どもの食生
活について」 諏訪市立豊田小学校
福島　智子　 7 月23日 ケア集団ハートビート
　講演会演者「 患者の死にどう寄り添うか―あるイタリア人看護師の
語りから」 東昌寺（松本）
9 月27日 長野県栄養士会　生涯教育研修会
　講師「専門職としての役割と倫理綱領」　 松本大学
11月 5 日・26日長野県看護協会　実習指導者養成講習会　
　講師「医療と社会、QOL と生命倫理、終末期医療」
 長野県看護協会会館
11月26日 飯田市立病院　講演会　
　講師「医療における倫理問題について」 飯田市立病院
藤岡由美子 2 月 7 日 116回長野県家庭科教育研究会　冬の全県学習会
　講師「 食物アレルギー児童とその家族の QOL を守るために、専門
職ができること〜食物アレルギー除去・代替食による調理実
習の提案〜」 あがたの森文化会館
3 月 2 日・9 日
・30日
宜保 内科 消化器・肝臓内科クリニック　看護師への栄養指導　講師
　 宜保 内科 消化器・肝臓内科クリニック
水野　尚子 6 月 8 日 南箕輪村　体まるごと！健康教室
　講師「私の食生活これでいいの？」 松本大学
6 月11日 松本市中央地区ふれあい会食会　
　講師「食事の基本のかたち」 大手公民館
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6 月25日 ㈱テレビ松本ケーブルビジョン　松本山雅情報
教えてガチャさん！ 7 月号　出演「夏バテ対策。料理や栄養の摂り
方を学び、実践する」 田川公民館
7 月12日 松本山雅ユースアカデミー栄養講座　
　講師「スポーツ選手における栄養管理」 松本大学
7 月23日 松本山雅ユースアカデミー栄養講座　
　講師「栄養フルーツ型でベストな自己管理」 松本大学
7 月24日 南箕輪村体まるごと！健康教室　
　講師「健康寿命延伸にむけての栄養管理」 南箕輪村保健センター
7 月29日 松本山雅ユースアカデミー栄養講座　
　講師「スポーツ選手における栄養講座」 松本大学
8 月12日 ㈱ AW あんじゅりデイサービス美事　職員研修
　講師「私たちが目指す食事・栄養とは」 デイサービス美事
9 月 2 日 諏訪市からだ改善セミナー栄養講座　
　講師「運動実践を無駄にしない食生活のコツ」 諏訪保健センター
9 月19日 信州大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー　第11回
全国 VBL フォーラム　
　発表「松本大学の地域貢献に関する取り組み事例」
 信州大学上田キャンパス
10月 4 日 信州チャレンジスポーツ DAY　
　講師：体力測定、健康相談、栄養相談
 松本平広域公園（信州スカイパーク）他
10月 5 日 社会福祉法人長野県手をつなぐ育成会　チャレンジながの　研修会
　講師「食べにくいものをじょうずに食べよう」 安曇野市三郷公民館
10月25日 長野県技術・家庭科教育研究会　「長野県内の中学生によるものづく
り競技大会・お弁当づくり」競技審査委員 松本市立清水中学校
11月 4 日 田川公民館　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
　講師「第 1 回　肉料理」 田川公民館
11月 4 日 ㈱ AW あんじゅり　職員研修
　講師「調理の統一実習」 生活アシストセンター松本
11月11日 田川公民館　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
　講師「第 2 回　卵料理」 田川公民館
11月13日 南箕輪村　体まるごと！健康教室閉講式
　講師「私の食生活これでいいの？」 南箕輪村保健センター
11月20日・12月18日・ 1 月15日・ 2 月19日・ 3 月19日
　　　　　　　㈱ AW あんじゅり　松本市介護予防教室　
　　　　　　　　講師「栄養改善に関する講義」 デイサービス美事
11月25日 田川公民館　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
　講師「第 3 回　魚料理」 田川公民館
11月25日 JA 上伊那営農部農業経営課　緊急農政集会
　講師「スポーツ栄養から見たご飯のチカラ」 JA 上伊那本所
11月29日・ 2 月15日・28日　山雅ユースアカデミー　調理実習ジュニアユース　
　　　　　　　　講師「食事のバランスを考えた調理実習」 松本市南部公民館
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12月 2 日 田川公民館　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
　講師「第 4 回　豆腐料理」 田川公民館
1 月21日 松本市老人大学（プラチナ大学）
　講師「高齢者の食事」 松本市総合社会福祉センター
2 月 4 日 大手公民館・健康づくり推進員会　食育講座　
　講師「健康料理は手づくりで !!」 大手公民館
2 月19日 山形村保健福祉センター　山形村健康づくり推進員研修会
　講師「食事の大切さについて考える」 ミラ・フード館
2 月21日 山雅ユースアカデミー　調理実習ユースコース
　講師「食事のバランスを考えた調理実習」 田川公民館
2 月22日 長野県スポーツ少年団　H26年度長野県スポーツ少年団認定員養成講
習会　講師「スポーツと栄養」 安曇野市堀金公民館
2 月26日 大手公民館　子育てママ・食育講座　
　講師「子どもの食育を考える」 大手公民館
⑤スポーツ健康学科
犬飼己紀子 5 月30日 諏訪中央病院院内研修
　講師「 レクリエーションとは」レク支援活動に向けて／レク研究「活
動中間報告　今後に向けて」 やすらぎの丘
6 月20日 山梨県総合教育センター　高・特十教科Ⅱ研修会
　コミュニケーションワーク、コミュニケーションスキル　講師
 山梨県立青少年センター
6 月21日 松本市教育委員会熟年体育大学
　レクリエーション　講師 庄内体育館
6 月29日 長野県レクリエーション協会レクインストラクター養成講習会
　講師「アイスブレーキング、ホスピタリティの示し方」
 安藤百福記念体験学習館
7 月10日 芝沢小学校 PTA 学年交流
　親子レクリエーション　指導 芝沢小学校
7 月15日 松本市保育研究協議会第 2 支部　保育士研修　
　講師「子どもと関わる、大人と関わる遊び、関係力」 岡田保育園
7 月18日 穂高南小学校 PTA 保護者研修
　親子コミュニケーション　指導 穂高南小学校
9 月 6 日 有限会社 Body　Conditioning　Factory　情報交換会シンポジウム
　講師「自分も相手も大切にする運動遊び」 朝陽学園幼稚園
9 月 9 日 塩尻市社会福祉協議会ボランティア講座　
　講師「子どもの育ち、地域ぐるみで子育て支援」
 塩尻市保健福祉センター
9 月11日 松本市梓川中学校いのちとわたし　
　講師「コミュニケーション GWT」 梓川中学校
10月 2 日 松塩筑学校教育課程研究協議会研修
　 講師「 人との関わりを大事にして自分も相手も尊重できる学級集団
を育てるために」GWT の実践を通して 生坂小学校
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10月 4 日 松本市健康日本21推進松本大会　
　講師「世代を繋ぐ運動遊び」 音楽文化ホール
10月 7 日 筑北村教育委員会子育て講演会　
　講師「自分らしく、楽しい子育てしませんか」 筑北村公民館
10月21・28日 長野県教育委員会長野県初任者研修
　コミュニケーション　講師 体育センター
11月 4 日 諏訪中央病院　活動報告
　講師「活動振り返り　講評」 やすらぎの丘
11月 7 日 長野県体育センター学校体育スポーツ研修講座　
　講師「関係つくりに効果的なレクリエーション・ゲーム」
 長野県体育センター
11月16・22・30日　松本市親子元気アップ　あそびランド　指導 松本大学体育館
2 月23日 長野市介護予防リーダー研修会　
　講師「 コミュニケーション能力を高めるグループワークトレーニン
グ」 長野市ふれあい福祉センター
3 月 6 日 電気連合長野地方協議会　青年・女性全体会議　
　講師「『G』元気に・『W』ワイワイ・『T』楽しもう」 東急イン
岩間　英明 6 月26日 生坂村教育委員会、生坂中学校　体力向上連携事業講演会　
　講師「警鐘！運動しない子どもたち」 生坂中学校
6 月27日、 7 月 3 ・ 4 ・ 7 日、 9 月 5 ・ 8 ・ 9 ・10日（ 8 回）
箕輪中部小学校ランニング教室
　講師　走運動実技指導 箕輪中部小学校
6 月30日 堀金中学校薬物乱用防止講演会　
　講師「あなたの心のスキに薬物が ･･･」 堀金中学校
7 月 1 日 長野県体育センター平成26年度学校体育・スポーツ研修講座
　講師「体力向上に体育授業はどう立ち向かうか」
 信州スカイパーク体育館
7 月 3 日 岡谷市教育委員会・岡谷市体育協会　スポーツ指導者講習会　
　講師「 スポーツの主役は子どもたち〜子どもが伸びる指導者・保護
者とは〜」 岡谷市カノラホール
8 月 4 日 堀金小中学校　堀金地区学校保健協議会　
　講師「朝食と運動は頭のよい子を育てる要素」 堀金小学校
8 月 6 日 駿東地区教育協会　静岡県駿東地区体育実技研修会
　講師「ソフトボールの楽しさを学習する」
 静岡県御殿場市立東小学校
9 月18日〜
12月 8 日
長野県教育委員会　小学校「体つくり運動」実技講習会　講師
体つくり運動実技指導
9 月18日　安曇野市立三郷小学校
10月 1 日　軽井沢町立東部小学校
10月10日　大町市立東小学校
10月10日　安曇野市立三郷小学校
10月15日　川上村立第二小学校
10月24日　軽井沢町立中部小学校
10月27日　飯山市立秋津小学校
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11月 7 日　上田市立城下小学校
11月10日　軽井沢町立西部小学校
11月17日　飯山市立飯山小学校
11月28日　長野市立朝陽小学校
12月 8 日　上田市立傍陽小学校
9 月28日 池田町早起きソフトボール連盟30周年記念事業ピッチング講習会
　講師 池田町農村広場
10月17日 筑北中学校体力向上講習会
　講師「みんなは、なぜ『体力』について考えなければならないのか？」
 筑北中学校
10月23日 生坂村教育委員会、生坂中学校　体力向上連携事業講演会　
　講師「 なぜ、みんなは『体力向上』に取り組まなければならないの
か？」 生坂中学校
10月30日・12月 6 日　松本市体力向上事業
　　　　　　　「まつもとっ子元気アップ事業」親子遊びランド講師 松本大学
11月10日 豊科南中学校体力向上講演会　
　講師「なぜ、体力低下が問題になるのか？」 豊科南中学校
11月21日 富岡第一小学校学校保健安全委員会
　講師「 こどもの体力と運動について〜運動が関係するのは体の健康
だけ！？〜」 静岡県裾野市立富岡第一小学校
齊藤　　茂 4 月 5 日 長野県日体協公認スポーツドクター協議会　平成26年度総会　
　 講師　 「スポーツ選手のコーチングについて」 長野第一ホテル
6 月16日 松本市ピンピンキラキラ健康づくり講座　
　講師「継続するためのコツ」 松本市寿公民館
9 月24日 諏訪市からだ改善セミナー
　講師「継続するためのコツ」 諏訪市保健センター
10月 8 日 松本市ピンピンキラキラ健康づくり講座　
　講師「継続するためのコツ」 松本市両島公民館
10月10日 諏訪保健福祉事業所管内保健業務研究会
　講師「スポーツ心理学の立場からみた運動継続支援」
 諏訪市合同庁舎
10月24日 平成26年度安曇野市企業人権啓発講演会　
　講師「 やる気を持って働くための職場環境を考える〜スポーツコー
チングの視点から〜」 明科公民館
10月25日 長野県高校教育研究会北信地区総会
　講師「現場で生かすスポーツコーチング論」 ホテル信濃路
11月14日 岡谷市教育委員会アスリートチャレンジクラブスピードスケート競技
　岡谷市アスリートサポート事業　
　講師「スポーツにおける心のあり方」
 岡谷市やまびこ国際スケートセンター
1 月16日 岡谷市教育委員会ジュニアアスリートパフォーマンスアップ教室メン
タルケア講習
　メンタルトレーニング　講師 岡谷市民総合体育館
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住吉　廣行 7 月27日 大阪国際大学第 2 回地域協働センター・活動報告会　
　講師「地域と大学の Win-Win の関係と COC としての役割」
 大阪国際大学守口キャンパス
9 月19日 松本東ロータリークラブ　例会　
　講話「松本大学の地域連携による帰納的教育手法」
 ホテルブエナビスタ
10月 9 日 長野県産業人材カレッジ第52期長期管理者研修講座　
　講師「地域に根ざした松本大学の地域連携の教育」 松本大学
11月12日 松本大学・人間健康学部× JTRC　いきいき健康講座　
　講師「松本大学の地域活性化戦略」 松本大学
11月27日 私立大学振興大会2014　
　パネルディスカッション「日本の知識基盤社会を先導し、地域に貢
献する私立大学・短期大学　－今こそ、私立大学・短期大学の時代－」
パネリスト アルカディア市ヶ谷
12月17日 京都文教大学　「地（知）の拠点整備事業」採択記念講演会
　講師「松本大学が考える大学教育と COC」 京都文教大学 弘誓館
12月20日 地域課題解決全国フォーラム in 庄内
　 パネルディスカッション「地（知）の拠点整備事業における地域課
題への取り組み」コメンテータ 東北公益文科大学酒田キャンパス
田邉　愛子 4 月19日 未来につなぐ、きらり輝く大町・松川の会　
　きらり健康塾公開講座　講師 大町市総合体育館
6 月 7 日 伊那市役所伊那市民事業　
　市民みんなですこやかウォーキング事業　講師 伊那市民体育館
6 月22日 篠ノ井中条地区親睦会　
　講師「効果的なトレーニングとは？自分の健康を見つめよう！」
 篠ノ井西小学校
7 月12日 喬木村総合型スポーツクラブ
　親子で運動遊び　講師 喬木村中央社会体育館
8 月 2 日・ 9 月14日　富士見町総合型スポーツクラブ　
　　　　　　　　苦手・つまずき克服教室　講師 富士見町民体育センター
9 月 7 日 松本市　学都松本フォーラム事業　
　スポーツシンポジウム　講師 あがたの森講堂
10月12日 駒ヶ根「ぱとな」祭り　講師「自分の体力を知ろう」 駒ヶ根市
10月13日 篠ノ井中条地区親睦会
　講師「 効果的なトレーニングとは？自分の健康を見つめよう！」
 篠ノ井西小学校
3 月11日 JTRC いきいき健康ひろば講座　
　講師「ヒトにおける男女の差について〜コミュニケーション〜」
 松本大学
等々力賢治 8 月28日 ㈶長野テクノ財団メディカル産業支援センター　医療の総合生活産業
化講演会（第 2 回）
　講師「健康づくりを通した産業おこしと地域活性化」 松本大学
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9 月24日 ㈶長野テクノ財団メディカル産業支援センター　医療の総合生活産業
化講演会（第 2 回）パネルディスカッション　
　「ものづくりからことづくり」パネラー 松本大学
10月10日 長野県経営者協会研修会　
　講師「松本大学人間健康学部の紹介」 松本大学
12月10日 2014年度 JTRC 生き生き健康講座　
　講師「スポーツおもしろ講座」 松本大学
中島　弘毅 4 月 5 日 松本市スポーツ少年団団結式　
　講師「参加者みんなで楽しめるレクリエーション」
 松本市総合体育館
6 月 1 日 信州大学教育学部公開講座「運動とコミュニケーションが脳を鍛える」
　体力測定　講師 信州大学教育学部
6 月 7 日 長野市保健福祉部高齢者福祉課ながのシニアライフアカデミー
　グループワークトレーニング　講師 長野市生涯学習センター
6 月 7 日 長野市保健福祉部高齢者福祉課ながのシニアライフアカデミー
　交流会ゲーム　講師 長野市生涯学習センター
7 月15日 信州医療専門学校シニア健康講座　
　レクリエーション実技　講師 信州医療専門学校
8 月24日 信州大学教育学部公開講座「運動とコミュニケーションが脳を鍛える」
　レクリエーション講義・実技　講師 信州大学教育学部
9 月 6 〜 7 日 信州大学教育学部公開講座「運動とコミュニケーションが脳を鍛える」
　志賀高原キャンプ　講師 信州大学教育学部
10月22日 木島平村ためして実践！健康セミナー　
　笑顔でレクリエーション　講師 保健センター
11月12日 長野県シニア大学松本学部　
　体育・スポーツ　健康体操（1）　講師 松本市南部体育館
11月14日 長野県シニア大学松本学部　
　体育・スポーツ　健康体操（1）　講師 松本合同庁舎
11月20日 長野県シニア大学松本学部　
　体育・スポーツ　健康体操（2）　講師 松本市南部体育館
11月28日 長野県シニア大学松本学部　
　体育・スポーツ　健康体操（2）　講師 松本合同庁舎
3 月 8 〜14日 ニュージーランド ･ クイーンズタウン長野ウエルネス大学研修ツアー引率
　講師 ニュージーランド ･ クイーンズタウン
中島　節子 7 月25日 安曇野市立穂高北小学校学校保健委員会　
　講師「ケガを予防するためのこどもの身体・生活を考える」
 安曇野市立穂高北小学校
8 月 5 〜 8 日 長野県松本保健福祉事務所
　思春期ピアカウンセラー養成講座　講師　 松本大学
10月23日、11月 7 ・20日　塩尻市中央公民館
　　　　　　　　講師　育 CHAN ホットタイム 塩尻市総合文化センター
12月19日 思春期関係者研修会
　講師「 思春期ピアカウンセラー養成講座を受講して―受ける側は何
を望んでいるのか―」 松本合同庁舎
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3 月14日 長野県思春期ピアカウンセラー養成講座　
　講師「最近のトピックス『デート DV について』」 松本大学
⑥松商短期大学部　商学科
小澤　岳志 4 月〜 3 月
（週 1 回通年）
グロウ・アップ・カレッジ　ブライダルコーディネーター養成講座　
　講師「ブライダル業界での人材育成支援」 松本市、長野市
5 月11日 深志神社梅風閣ブライダルフェア　
　講師「ゲストに喜ばれる結婚式の作り方」 深志神社梅風閣
8 月17日 深志神社梅風閣ブライダルフェア
　結納相談会　講師 深志神社梅風閣
金子　能呼 8 月 7 日 長野県木曽保健福祉事務所特定給食施設等従業者研修会　
　講師「 食べる方を惹きつける工夫あれこれ〜マーケティングのスス
メ〜」 木曽合同庁舎
福島　明美 6 月29日 喬木村ボランティア研修会
　講師「 ボランティアの拠点づくりにむけて―地域を見渡そう！地域
のお宝をみつける―」 喬木村福祉センター
7 月18日 松本市新興塾研修会「地域の営農リーダー養成講座」
　講師「農業を基軸とした地域づくり―地域ブランドと販売戦略－」
 松本市梓川公民館
8 月28日 長野県長寿社会開発センター伊那支部上伊那シニア大学　
　講師「シニアの力を活かして社会貢献活動」 いなっせ
9 月12日 塩尻市ロマン大学　
　講師「シニアの力を活かして社会貢献活動」 塩尻市保健センター
10月 2 日 飯綱町地域サポーター養成講座 1
　講師「 地域づくりってなに？〜あなたの活動が地域づくりにつなが
る」 飯綱町町民会館
10月16日 飯綱町地域サポーター養成講座 2 　
　講師「地域課題から実践企画へ―実施計画づくりのポイント」
 飯綱町町民会館
10月25日 諏訪アートリング協議会ナビゲーター・マイスター研修会　
　 ファシリテーター「 ワークショップ―諏訪の観光と美術館・博物館」
 SUWA ガラスの里
10月31日 長野県長寿社会開発センター伊那支部上伊那シニア大学　
　 ファシリテーター「シニアの力を活かして社会貢献活動中間ふりか
えり、計画の見直し、実施計画づくり」 いなっせ
11月15日 筑北村・坂井ちょっとやる会　地域計画（ビジョン）策定のための住
民懇談会
　講師「 ワークショップ―地域のいいところ・課題の発見、課題の整
理、課題解決に向けた意見交換」 坂井公民館
12月 4 日 飯綱町地域サポーター講座 3 　
　講師「中間報告会と今後の展開に向けたサポーターの役割」
 飯綱町町民会館
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2 月 7 日 大牟田市地域福祉大会地域支え合い“絆“セミナー
　講師「地域の課題を見つめて―今、地域に求められているもの」
 大牟田文化会館
2 月11日 タウンミーティング in 諏訪　
　 ファシリテーター「 みんなの夢を実現〜来る人も暮らす人にも優し
い観光地」 SUWA ガラスの里
3 月 4 日 市民教育講座 恋愛力（異性尊重力）養成コース 4 　
　講師「 ロミオとジュリエット〜差別と向き合い・闘い・乗り越えて
〜」 松本市中央公民館
3 月17日 伊勢市地域主体の新たなまちづくり講演会　
　講師「みんなで進める地域づくり〜あなたの幸せ、地域の幸せ〜」
 ハートプラザみその
山添　昌彦 8 月25日〜11月 7 日　松本市中小企業能力開発学院
　　　　　　　　 日本商工会議所簿記検定 2 級受験対策講座（全21回）講師
 松本商工会館
2 月23日〜 3 月16日　松本市中小企業能力開発学院
　　　　　　　　決算書「読みこなし」養成コース（全 4 回）講師 松本商工会館
⑦松商短期大学部　経営情報学科
廣瀨　　豊　 5 月 9 日 信州上田医療センターMSW 研修会　
　講師「医療ソーシャルワーカーの記録」
 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター
6 月22日 日本社会福祉士会基礎研修課程基礎研修Ⅱ集合研修　
　講師　ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ「実践事例演習」　
 松本市総合福祉センター
7 月10・17日 ㈳石川県社会福祉協議会介護支援専門員専門研修　専門課程Ⅱ
　講師「サービス担当者会議（演習）」　 石川県社会福祉会館
8 月12日 特別養護老人ホームうつくしの里職員研修　
　講師「福祉施設における記録について（1）」
 特別養護老人ホームうつくしの里
8 月21日 スクールソーシャルワーカー活用事業実務者会研修会　
　講師「事例検討による専門性の向上について」 松本合同庁舎
9 月 9 日 特別養護老人ホームうつくしの里職員研修　
　講師「福祉施設における記録について（2）」
 特別養護老人ホームうつくしの里
11月 9 日 2014年度長野県医療社会事業協会新人フォローアップ研修　
　講師「ソーシャルワークの価値と倫理」
 鹿教湯三才山値はビリテーションセンター　鹿教湯病院
11月23日 日本社会福祉士会基礎研修課程基礎研修Ⅱ集合研修　
　講師　実践評価・実践研究科目Ⅰ「実践研究発表の方法」
 松本市総合福祉センター
11月30日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅰ集合研修
　講師「 共通基盤の理解」「倫理綱領・行動規範の理解」
　　　「社会福祉士の倫理綱領の現場適応」 長野大学
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12月21日 日本社会福祉士会基礎研修課程基礎研修Ⅱ集合研修　
　講師　実践評価・実践研究系科目Ⅰ「実践研究発表の方法」
 松本市総合福祉センター
藤波大三郎 3 月17日 東京都大田区消費生活センター消費者講座　
　講師「ライフプランと堅実な資産運用」
 東京都大田区消費生活センター
矢野口　聡　 9 月 9 、10日 長野県シニア大学松本学部講座
　講師「コンピュータと社会〜いま世の中で起こっていること〜」
 松本大学
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2 ．地域から大学への流れ
⑴　地域社会で学ぶアウトキャンパス・スタディ
①大学院健康科学研究科
12月 9 日（火） 斉藤ホテル（骨密度や身体組成測定） ゼミ 呉　　泰雄
②総合経営学部・人間健康学部共通
11月 2 日（日）　　新大久保　　　　　　　　　　ハングルⅠ、外国語（ハングル）Ⅰ　林　　英美
③総合経営学科
・ゼミナール／卒業研究
4 月15日（火） 上土ふれあいホール ゼミⅣ 白戸　　洋
5 月 2 日（金）・ 3 日（土）栂池（塩の道祭り） ゼミナールⅢ 益山代利子
5 月13日（火） 松川村役場　保健センター ゼミナールⅢ・Ⅳ 山根　宏文
5 月17日（土） 飯田市 ゼミナールⅣ 白戸　　洋
5 月20日（火） 松川村役場　保健センター（長寿の秘訣アンケート調査）
ゼミナールⅢ・Ⅳ 山根　宏文
5 月22日（木） トヨタ自動車組立工場、トヨタ会館
ミクロ経済学、経済学、葛西ゼミⅢ、成ゼミⅢ 成　　耆政
5 月23日（金） 上土ふれあいホール ゼミⅢ 白戸　　洋
5 月27日（火） 松川村役場　保健センター（長寿の秘訣アンケート調査）
ゼミナールⅢ・Ⅳ 山根　宏文
6 月 2 日（月） 南木曽町 演習Ⅳ 佐藤　博康
6 月 3 日（火）・10日（火）・17日（火）・24日（火）・ 7 月 1 日・ 8 日（火）
松川村役場　保健センター（松川村長寿調査打合せ）　 
ゼミナールⅢ・Ⅳ 山根　宏文
6 月 7 日（土） 栂池高原（栂池サイクル） ゼミナールⅢ 益山代利子
6 月13日（金）・14日（土） 福井県永平寺（永平寺座禅体験） ゼミナールⅢ・Ⅳ　　　益山代利子
6 月29日（日） 南木曽町妻籠宿 演習Ⅳ 佐藤　博康
7 月15日（火） 上土商店街　　　　　　　　　　　　　ゼミⅢ・Ⅳ・地域課題研究 白戸　　洋
7 月28日（月） 妻籠宿、馬篭宿 演習Ⅳ 佐藤　博康
7 月20日（日） 木曽町役場（木曽町の観光客動向調査） 葛西ゼミ、成ゼミ 葛西　和廣
成　　耆政
8 月 5 日（火）〜11日（月）大町市（信州山の子村キャンプ） 自然体験活動論Ⅱ 中澤　朋代
8 月28日（木）〜30日（土）学内、松本市上土商店街、他 白戸　　洋
ゼミⅢ・Ⅳ・地域課題研究　増尾　　均
9 月 2 日（火） 生坂村農村資料館 ゼミナールⅢ 増尾　　均
9 月 5 日（金） 飯田市 ゼミⅢ・地域課題研究 白戸　　洋
9 月 9 日（火） 妻籠宿、馬篭宿 演習Ⅳ 佐藤　博康
9 月26日（金） ビッグサイト（JATA 旅行博覧会） ゼミナールⅢ 益山代利子
10月 3 日（金） アド・ミュージアム東京 ゼミナールⅢ 清水　聡子
10月11日（土）・12（日）安曇野市（安曇野環境フェア2014） 自然体験活動論Ⅱ 中澤　朋代
10月24日（金） 松本駅アルプス口周辺 ゼミⅢ 白戸　　洋
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10月30日（木） カゴメ富士見工場、安曇野三郷ハイテクファーム
葛西ゼミⅢ、成ゼミⅢ、食品産業論、アグリビジネス経営学 葛西　和廣
成　　耆政
11月 4 日（火） 妻籠宿、馬籠宿（演習Ⅳ） 演習Ⅳ 佐藤　博康
12月18日（木） 松本市馬場屋敷 ゼミⅢ 白戸　　洋
1 月 9 日（金） 塩尻市中信会館 ゼミナールⅢ、卒業研究　白戸　　洋
2 月 3 日（火） 安曇野ワイナリー㈱、開運堂安曇野工場 ゼミナールⅢ 清水　聡子
2 月 4 日（水） 入山辺地区福祉ひろば（上土日和 in 入山辺）ゼミⅢ・卒業研究 白戸　　洋
2 月 7 日（土）・ 8 日（日）アイシティ21（高大連携事業スイーツ販売）
ゼミⅢ、卒業研究 白戸　　洋
2 月16日（月） 生坂村小学校（生坂村教育委員会との連携事業）
ゼミナールⅢ、卒業研究 増尾　　均
2 月21日（土） 栂池高原スキー場（雪の祭典） ゼミナールⅢ 益山代利子
2 月24日（火）・25日（水）　群馬県、埼玉県、東京都（COC まちづくり学習会）
ゼミ 白戸　　洋
2 月26日（木） 長野県南木曽町（妻籠宿に関する研究） 演習Ⅳ 佐藤　博康
3 月23日（月） 松原地区公民館 ゼミⅢ 白戸　　洋
・その他
5 月12日（月） 松本市波田（フィールド実習） 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
5 月16日（金） 梓川河川敷（梓川実習） エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
5 月17日（土） 松本市寿（田植え体験） 自然と産業 中澤　朋代
5 月20日（火） 梓川頭首工と赤松頭首工跡の見学 自然と産業 中澤　朋代
6 月 5 日（木） ㈱サイベックコーポレーション（企業訪問調査）演習Ⅲ 兼村　智也
6 月 7 日（土） 富士山北麓　青木ヶ原樹海（富士山洞窟探検エコツアー）
エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
6 月10日（火） 梓川頭首工と赤松頭首工跡の見学 自然と産業 中澤　朋代
6 月28日（土） 大町市 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
7 月 2 日（水） こぶた ハングル 林　　英美
7 月12日（土） 奈良井宿 景観と観光 益山代利子
7 月17日（木） 三全精工㈱（企業訪問調査） 演習Ⅲ 兼村　智也
7 月19日（土） 時計博物館（博物館の視察） 博物館展示論 竹内　靖長
7 月20日（日） アルプス公園（ネイチャリング・フェスタ　自然と遊ぼう in 松本）
自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
7 月26日（土） 考古博物館（博物館の視察） 博物館展示論 竹内　靖長
9 月13日（土） 松本市歴史の里 博物館展示論 竹内　靖長
9 月18日（木） 五千尺ホテル 宿泊経営 山根　宏文
10月 5 日（日） 松本市寿地区の里山　寿きづなの森（里山整備体験講座）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境問題 A・B　 中澤　朋代
10月 8 日（水） 妻籠宿及び馬籠宿 演習Ⅳ 佐藤　博康
10月11日（土） 松本市考古博物館 博物館資料保存論 関沢　　聡
10月14日（火） エコトピア山田（生活環境・ごみ処理と循環型社会）
生活環境・ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
10月21日（火） 松本クリーンセンター（生活環境・ごみ処理と循環型社会）
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生活環境・ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
11月 2 日（日） 松本市寿地区の里山　寿きづなの森（里山整備体験講座）
環境問題 A・B　 　　 中澤　朋代
11月 3 日（月） 安曇野市三郷小倉の農地（食材と農業　調理実習）
食材と農業 中澤　朋代
11月 3 日（月） 松本市寿地区の里山　寿きづなの森（里山整備体験講座）
環境問題 A・B 中澤　朋代
12月 5 日（金） 東京証券取引所　　　　　マクロ経済学、葛西ゼミⅢ、成ゼミⅢ 成　　耆政
12月 6 日（土） 妻籠宿 エコツーリズムⅡ 佐藤　博康
12月 9 日（火） 山形村 社会福祉援助技術Ⅲ ･ Ⅳ 田中雄一郎
12月15日（月） 松本城 観光コミュニケーションⅡ 中田　和子
12月16日（火） 深志神社 ブライダル総論 小澤　岳志
12月21日（日） 飯田市「風の学舎」 環境問題 A・B 中澤　朋代
1 月17日（水）・18日（木）・24日（水）・25日（木）松本市営球場他　社会活動 白戸　　洋
1 月19（月）・26日（月）新村公民館　調理室（郷土料理実習） 食材と農業 中澤　朋代
1 月22日（木） 松本年金事務所 社会保障論Ⅲ 荒川　　豊
2 月 4 日（水） カナダ大使館、浅草寺、羽田空港 観光英語 林　　英美
2 月 6 日（金） 中島屋降籏米殻（いきものみっけファーム in 松本）社会活動 中澤　朋代
④人間健康学部（健康栄養学科・スポーツ健康学科共通）
6 月25日（水） 神戸サムギョプサル ハングル 林　　英美
8 月10日（日） アルウィン スポーツⅠ（サッカー）、体育実技 VB（サッカー） 齊藤　　茂
11月15日（土） 小布施町（地域環境と民度） 地域環境と民度 江成　康明
⑤健康栄養学科
4 月14日（月） 真田中学校 卒業研究 伊藤　由子
5 月 1 日（木） 松本市歴史の里（歴史の里探訪） 生活習慣病と予防 江原　孝史
5 月26日（月） 松川村健康センター（松川村調査） 卒業研究 廣田　直子
6 月 6 日（金） 安曇野市明科 食品の官能評価鑑別法 A,B 矢内　和博
6 月21日（土）・22日（日）長野市エムウェーブ（COC 事業食育推進全国大会） 廣田　直子
6 月25日（水） ㈱おびなた 食品学実験 A,B 矢内　和博
6 月30日（月） 松川村内（松川村の長寿に関する調査研究） 卒業研究 廣田　直子
7 月 4 日（金） 茅野市　今井農園およびエスポワール 食生活論 廣田　直子
8 月 4 日（月） 生坂村 B&G 海洋センター（生坂村通学合宿参加者とのミーティング）
健康栄養演習 廣田　直子
8 月29日（金） 昭和伊南総合病院（糖尿病教室） 卒業研究、健康栄養演習 藤岡由美子
9 月16日（火）〜19日（金）生坂村高津屋森林公園など（いくさか通学合宿サポート）
健康栄養演習 廣田　直子
10月 8 日（水） 美ヶ原 生理学実習 A 三村　芳和
10月10日（金）・11日（土）東邦ガス四日市営業所（みえ IBD（炎症性腸疾患）患者会）
卒業研究、健康栄養演習 藤岡由美子
10月13日（月） 美ヶ原 生理学実習 B 三村　芳和
10月15日（水） 松本空港 生理学実習 A 三村　芳和
10月25日（土） 塩尻市総合文化センター（塩尻市ヘルシーフィジカル教室）
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健康栄養演習 廣田　直子
10月25日（土） あがたの森文化会館（松本市消費生活店） ゼミ 石原　三妃
10月25日（土） 昭和伊南総合病院 クラス（早期体験学習） 藤岡由美子
10月27日（月） 美ヶ原高原 生理学実習 B 三村　芳和
11月 3 日（月） 四日市社会保険病院（ヘルシーバイキング第 5 弾）
卒業研究、健康栄養演習 藤岡由美子
11月 3 日（月） 松本空港（生物学実習 B） 生物学実習 B 三村　芳和
11月15日（土） 北信総合病院（北信総合病院） クラス（早期体験学習） 藤岡由美子
11月15日（土）・16日（日）　新そばと食の感謝祭参加（ 6 次産業）　ゼミ 矢内　和博
12月 1 日（月） 松本歯科大学 健康栄養演習 廣田　直子
12月 9 日（火） 駒ヶ根文化センター（昭和伊南総合病院糖尿病教室）
卒業研究、健康栄養演習 藤岡由美子
2 月 9 日（月） 給食歴史館 健康栄養演習 伊藤　由子
⑥スポーツ健康学科
4 月 8 日（火） 齋藤ホテル 卒業研究 呉　　泰雄
4 月25日（金） 生坂小学校（運動遊びでコミュニケーション）
レクリエーション支援実習 犬飼己紀子
4 月27日（日） 生坂村 B&G 体育館（田んぼの楽校） ゼミⅢ、ゼミⅣ 中島　弘毅
5 月18日（日） 生坂村（田んぼの楽校） ゼミⅢ、ゼミⅣ、レクリエーション論 中島　弘毅
6 月 7 日（土）・ 8 日（日）　　ラボランド黒姫 野外教育Ⅰ　鈴木かなえ・中島弘毅・犬飼己紀子
6 月 7 日（土） 信州スカイパーク（平成26年度「松本・塩尻・安曇野・東筑合同障害者スポーツ
大会」） レクリエーション論　　中島　弘毅
6 月10日（火） 齋藤ホテル 卒業研究 呉　　泰雄
6 月22日（日） 上高地トレッキング ゼミ 江原　孝史
6 月27日（金） 生坂村小学校（運動遊びでコミュニケーション）
レクリエーション支援実習　犬飼己紀子
6 月28日（土） 小布施町役場 地域社会とエコツーリズム 江成　康明
6 月30日（月） 堀金中学校 ゼミ 岩間　英明
7 月13日（日） 生坂村（田んぼの楽校） ゼミⅢ、ゼミⅣ、レクリエーション論 中島　弘毅
7 月20日（日） 西穂高岳 卒業研究・スポーツ健康演習 三村　芳和
8 月 3 日（日）〜 7 日（木）滋賀県（現地調査） 卒業研究 大窄　貴史
9 月 2 日（火）〜 4 日（木）ラボランド黒姫 野外活動・野外教育Ⅱ 中島　弘毅
9 月16日（火）・17日（水）　筑北村　　　　　　　　　　卒業研究・スポーツ健康演習 齊藤　　茂
10月 4 日（土） 信州スカイパーク（長野県チャレンジスポーツ DAY）
ニュースポーツ　　　　犬飼己紀子
11月 2 日（日） 上高地 レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
11月 6 日（木） 美ヶ原 スポーツ科学入門 三村　芳和
11月11日（火） 小宮保育園、小宮こどもプラザ 児童福祉 三澤キ美子
12月 4 日（木） 安曇野市押野　くじら雲 スポーツ健康演習・ゼミ 中島　節子
12月 7 日（日） 帝京平成大学　中野キャンパス（第 7 回学生トレーニング指導者研修・交流会）
ゼミ 呉　　泰雄
12月17日（水） ふたご保育園（保育園の運動遊び支援） ゼミⅢ 中島　弘毅
2 月 2 日（月） コンドミニアム See 遊 in 白馬 ゼミ 呉　　泰雄
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2 月 9 日（月） 堀金中学校（中学生学習支援） ゼミ 岩間　英明
2 月12日（木）・13日（金）新潟県池の平温泉スキー場 ゼミ 岩間　英明
2 月17日（火）・18日（水）池の平ホテル 卒業研究、スポーツ健康演習　根本　賢一
2 月21日（土） スポーツ科学センター（女性ジュニアアスリート指導者講習会）
ゼミ 呉　　泰雄
2 月26日（木） 生坂村 B&G 体育館（生坂村運動遊び支援） ゼミⅢ 中島　弘毅
2 月28日（土） 生坂村教育委員会（田んぼの楽校） ゼミⅢ 中島　弘毅
3 月 5 日（木） 北佐久農業高校（高校生への性教育講座）
卒業研究、スポーツ健康演習 中島　節子
3 月14日（土） くろよんロイヤルホテル（大町市、松川村、国設公園三者による健康づくり教室）
ゼミ 呉　　泰雄
⑦教職科目
6 月23日（月） 信明中学校（学校経営と学校図書館） 学校経営と学校図書館 征矢野達彦
7 月14日（月） 高綱中学校（学校経営と学校図書館） 学校経営と学校図書館 征矢野達彦
10月17日（金） 岡谷東高校（高大連携推進事業保健授業参観）
保健体育科指導法Ⅱ、保健科指導法Ⅰ 大窄　貴史
10月26日（日） 上高地 社会科指導法基礎Ⅱ 平澤　　香
11月 7 日（金） 千曲市立埴生小学校（小学校道徳授業参観）
教育実践特講、道徳の指導法 征矢野達彦
11月26日（水） 長野県美須々ヶ丘高等学校（教育実践特講：授業参観）
教育実践特講 小松　茂美
6 月23日（月） 信明中学校（学校経営と学校図書館） 学校経営と学校図書館 征矢野達彦
⑧短期大学部
6 月26日（木） イケア立川、コストコ多摩境 専門ゼミナールⅠ・Ⅱ 金子　能呼
6 月26日（木） 軽井沢倶楽部有明邸、ビーナスコート佐久平
ブライダル入門・ブライダル概論 小澤　岳志
6 月26日（木） 美ヶ原高原（生涯スポーツ（屋外種目））
生涯スポーツ（屋外種目）、専門ゼミナールⅡ 川島　　均
6 月26日（木） リトルワールド　　　　　　　専門ゼミナールⅢ、基礎ゼミナール 中村　純子
6 月29日（日） 喬木村（地域演習「まちあるきワークショップ」）地域社会活動 福島　明美
7 月15日（火）・16日（水）東京都内各所（ゼミ合宿） 小澤ゼミナール 小澤　岳志
7 月22日（火） 上高地 ガイド英会話 オリバー
8 月17日（日）・18日（月）乗鞍　なごみ湯白樺 専門ゼミナールⅠ 木下　貴博
8 月20日（水） 安曇野アートヒルズ、森のおうち 専門ゼミⅠ 篠原由美子
10月 4 日（土） 茅野市民ギャラリー 華道の基礎 上田　綾子
11月 9 日（日） 安曇野市、白州（JA あづみりんごスイーツプロジェクト）
卒業研究 金子　能呼
11月11日（火） 長野県立歴史館 図書館情報資源特論 福嶋　紀子
11月15日（土） 松本市中央図書館（図書館見学） 図書館概論 篠原由美子
11月20日（木） 軽井沢森の美術館 専門ゼミⅠ 中山　文子
11月20日（木） 東京ディズニーシー 専門ゼミナールⅠ、卒業研究 山添　昌彦
11月20日（木） 田原市図書館、田原市博物館 図書館概論 篠原由美子
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11月20日（木） 信州ビバレッジ㈱ 食品の安全性と健康 小口　明彦
11月20日（木） 東京ディズニーシー 専門ゼミナールⅠ、卒業研究 木下　貴博
11月20日（木） 学校給食歴史館 卒業研究 中村　純子
12月17日（水） 深志神社 ブライダル概論 小澤　岳志
2 月 2 日（月） JICA 駒ヶ根訓練所 専門ゼミナールⅡ 中村　純子
3 月23日（月）・24日（火）コストコホールセール幕張倉庫店ほか　専門ゼミナールⅠ 金子　能呼
⑨地域づくり考房『ゆめ』　（担当者：福島明美）
8 月15日（金）〜18日（月）高知市（子どもだけのまちを創ろう実行委員視察研修）
8 月25日（月） 新島々駅（地域づくり考房『ゆめ』キッズトレイン）
9 月 5 日（金） 新村駅（地域づくり考房「ゆめ」）
9 月13日（土）・14日（日）・2 月11日（水）SUWA ガラスの里　大会議室（タウンミーティング in 諏訪）
9 月16日（火） 諏訪湖周辺（Sign）
9 月17日（水） 栄村（ええじゃん栄村）
10月19日（日） 松本合同庁舎（県政タウンミーティング）
10月25日（土） 諏訪湖周辺（Sign）
11月22日（土）・24日（月）梓水苑、伊那合同庁舎他（地域づくりコーディネーター養成講座）
12月 2 日（火） 松本市立病院（あるぷすタウン）
3 月 7 日（土） 塩尻市えんぱーく（地域づくり考房『ゆめ』学生プロジェクトええじゃん栄村）
⑩地域健康支援ステーション　
5 月 1 日（木）・ 8 日（木）・15日（木）・22日（木）・29日（木）・ 6 月 5 日（木）・19日（木）・
26日（木）・ 7 月 3 日（木）・10日（木）・17日（木）・31日（木）・ 8 月21日（木）・ 9 月18日（木）・
2 月19日（木）・ 3 月 5 日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　
 塩尻市吉田公民館（運動教室「のびのび健康時間」） 赤津　恵子
6 月10日（火） 特別養護老人ホーム岡田の里 赤津　恵子
 （COC 事業　レクリエーション支援実習）
6 月14日（土） 松本平広域公園総合球技場アルウィン  飯澤　裕美
 （松本山雅スタめしプロジェクト　現地視察）　　　　　　　　
7 月 4 日（金） 須坂高等学校 飯澤　裕美・石澤美代子
 （高校運動部栄養サポート　試合直前講座）　
8 月 6 日（水） バーデンバーデン 飯澤　裕美
 （松本山雅スタめしプロジェクト　業者打合せ）　　　　　　
8 月21日（木） 鍋処ゆらり  飯澤　裕美
 （松本山雅スタめしプロジェクト　業者打合せ）　　　　　
8 月22日（金） 株式会社オオノタ 飯澤　裕美
 （松本山雅スタめしプロジェクト　業者打合せ）
8 月30日（土） 居酒屋　勝　  飯澤　裕美
 （松本山雅スタめしプロジェクト　業者打合せ）　　　　　
9 月 3 日（水） ㈱王滝　工場 飯澤　裕美
 （COC 事業　世界健康首都会議における弁当提案プロジェクト工場見学・打合せ）
9 月 5 日（金）バーデンバーデン
 （松本山雅スタめしプロジェクト業者打合せ） 飯澤　裕美
9 月14日（日） 松本平広域公園総合球技場アルウィン 飯澤　裕美
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 （松本山雅スタめしプロジェクト　販売補助）　　　　　　　
9 月19日（金）〜21日（日） 福島市音楽堂、福島市コラッセふくしま、他 赤津　恵子
 （COC 事業　第68回全国レクリエーション大会）  
10月16日（木） 塩尻市吉田公民館
 （COC 事業　塩尻市健康づくり課主催吉田塾「コレ捨て減る脂ーウォーク」）
 赤津　恵子
11月 8 日（土） 松本市役所大手事務所 飯澤　裕美
 （ COC 事業　世界健康首都会議における弁当提案プロジェクト完成披露会における
プレゼン） 
11月18日（火）  ㈱王滝　工場 飯澤　裕美
 （COC 事業　世界健康首都会議における弁当提案プロジェクト仕込み体験）
11月19日（水） 松本市中央体育館 飯澤　裕美
 （ COC 事業　世界健康首都会議における弁当提案プロジェクトプレゼンと販売補
助）
12月 7 日（日） 須坂高等学校 飯澤　裕美・石澤美代子
 （高校運動部栄養サポート　調理実習）
12月14日（日） 長野県諏訪保健福祉事務所 飯澤　裕美
 （食育イベント　SAT システムによる食事診断）
1 月31日（土） 信州スカイパーク　やまびこドーム会議室 飯澤　裕美
 （セダックサッカースクール食育講習会）
2 月20日（金） 須坂高等学校 飯澤　裕美・石澤美代子
 （高校運動部栄養サポート　身体測定）
2 月26日（木） 長野県木曽保健福祉事務所 飯澤　裕美
 （平成26年度「健康と食と農のつどい in 木曽」SAT システムによる食事診断）
3 月 5 日（木） 須坂高等学校 飯澤　裕美・石澤美代子
 （高校運動部栄養サポート　評価会）
⑵　実社会で活躍する分野の専門家を招聘する特別講義
①大学院健康科学研究科
8 月 1 日（金） 樋口　満 ボートの栄養学 運動生理学演習　呉　　泰雄
8 月 1 日（金） 坂本静男 熱中症について スポーツ栄養学特論　呉　　泰雄
1 月23日（金） 村上成道 スポーツドクターの役割 ―スポーツ現場の実際―
スポーツ栄養情報処理演習　呉　　泰雄
②総合経営学科
5 月12日（月） 鈴木千秋 生活とリスク管理 金融論　太田　　勉
6 月 9 日（月） 北川　真 地域金融機関の監督行政について 金融論　太田　　勉
6 月30日（月） 田中宏幸 日本の財政状況〜現状と課題〜 金融論　太田　　勉
6 月 4 日（水） 竹淵哲雄 悪質商法の被害に遭わないために
消費生活アドバイザーⅠ　太田　　勉
7 月 9 日（水） 原　元士 私の将来設計とお金 消費生活アドバイザーⅠ　太田　　勉
10月 7 日（火） 内田浩示 銀行業界の動向 地域金融事情　太田　　勉
10月14日（火） 平林岳久 地方銀行の役割と八十二銀行の営業戦略 地域金融事情　太田　　勉
10月21日（火） 神谷尋文 銀行系証券会社の長期戦略 地域金融事情　太田　　勉
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10月28日（火） 中島一志 地域金融機関としての長野銀行の現状と役割
地域金融事情　太田　　勉
11月 4 日（火） 石井秀樹 地域金融における大手銀行の役割と最近の動向
地域金融事情　太田　　勉
11月11日（火） 黒岩　清 けんしん（長野県信用組合）の役割と 地域金融事情　太田　　勉
11月18日（火） 野村善朗 長野県労働金庫の役割と最近の動向 地域金融事情　太田　　勉
11月25日（火） 山田智之 松本信用金庫の役割と最近の動向 地域金融事情　太田　　勉
12月 2 日（火） 矢口晋司 JA の地域金融機関としての役割 地域金融事情　太田　　勉
12月 9 日（火） 岡本和子 郵便局の役割と業務 地域金融事情　太田　　勉
12月16日（火） 斎藤祐一 政府系金融機関とは〜日本政策金融公庫の役割
地域金融事情　太田　　勉
③観光ホスピタリティ学科
9 月17日（水） 福田金也 外国人観光客の望む宿とは　外国人観光客誘客のための戦略
宿泊経営　山根　宏文
9 月17日（水） 斉藤忠政 今後の宿泊経営（明神館・丸の内ホテル） 宿泊経営　山根　宏文
9 月18日（木） 藤澤高穂 リゾートホテル経営 宿泊経営　山根　宏文
11月 2 日（日）・ 3 日（月）　鈴木喜一郎　森林管理作業体験・森林の役割
 環境問題 A・B　中澤　朋代
④人間健康学部
5 月22日（木） 藤本圭作 COPD について 生活習慣病と予防　江原　孝史
11月10日（月）・12月22日（月）
久保田裕 ネット社会を生き抜くために ―情報社会と著作権―
地域環境と民度　江成　康明
1 月14日（水）・21日（水）　村上成道　　スポーツドクターの役割 ―スポーツ現場の実際―
スポーツ栄養学 / スポーツと栄養　呉　　泰雄
2 月 9 日（月）〜11日（水）　萩原正道　　スノーボード実技実習
スノーボード（集中講義）　齊藤　　茂
2 月 9 日（月）〜11日（水）　齊藤　勝　　スノーボード実技実習
スノーボード（集中講義）　齊藤　　茂
⑤スポーツ健康学科
4 月度 片岡由布子 運動時のエネルギー消費、運動時のエネルギー回復
スポーツ医学　能勢　　博
4 月度 矢﨑　律子 体力測定とレポートの書き方 健康運動指導実習Ⅱ AB　田邉　愛子
4 月度・ 5 月度 上條義一郎 スポーツ医学とは？、運動と骨格筋、運動と呼吸、運動と循環、運
動と体温調節 スポーツ医学　能勢　　博
5 月度 矢﨑　律子 等速性筋力測定およびその意義について
健康運動指導実習Ⅱ AB　田邉　愛子
6 月度 片岡由布子 筋力トレーニング、持久性トレーニング（理論編）、（実践編）、（そ
の効果） スポーツ医学　能勢　　博
6 月度 矢﨑　律子 等速性筋力測定の意義と理論 健康運動指導実習Ⅱ AB　田邉　愛子
6 月 4 日（水） 渡辺　憲司 若者よ、リーダーとなれ 大学入門 / スポーツ科学入門　各教員
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6 月23日（月） 畠山　　桂 実習サポート グループワーク・トレーニング AB　犬飼己紀子
7 月度 矢﨑　律子 等尺性脚筋力について、等速性の理論と実践
健康運動指導実習Ⅱ AB　田邉　愛子
7 月 2 日（水） 長野　信一 ラジオ体操指導法講習会 大学入門 / スポーツ科学入門　各教員
7 月 2 日（水） 稲垣　早織 ラジオ体操指導法講習会 大学入門 / スポーツ科学入門　各教員
9 月 2 日（木）〜 4 日（土）　酒井　秋男　　そば打ち体験、その他集団生活とグループワーク
野外活動（集中講義）　犬飼己紀子
9 月 2 日（木）〜 4 日（土）　吉田　勝光　　そば打ち体験、その他集団生活とグループワーク
野外活動（集中講義）　犬飼己紀子
9 月 2 日（木）〜 4 日（土）　松原　大輝　　飯綱山登山サポート
野外活動（集中講義）　犬飼己紀子
10月30日（木） 小林　知子 身のまわりの製品に潜む危険 安全救急法（含実習）　江原　孝史
12月19日（金） 岡本　敬弘 健康運動指導の現場で大切なこと
健康運動指導実習Ⅰ AB　田邉　愛子
1 月 7 日（水）・14日（水）　片山英治　　スポーツチャンバラの技術、指導法を学ぶ
スポーツ実技Ⅰ（ニュースポーツ）　犬飼己紀子
1 月15日（木） 岡本　敬弘 実践的なトレーニングおよび資格対応の実技指導
健康運動指導実習Ⅰ AB　田邉　愛子
⑥松商短期大学部
5 月27日（火） 小松規美子 言語技術育成のための「伝える」学習：ボイストレーニング
専門ゼミⅡ　篠原由美子
9 月 5 日（金） 横川　綾子 TOEIC に向けての試験対策 TOEIC 集中　中村　純子
12月 4 日（木） 矢花　明美 日本の文化を知る 日本事情 ･ 日本事情Ⅱ　中村　純子
1 月10日（土） 平湯　克子 製本講習 卒業研究　篠原由美子
3 月17日（火） 小松規美子 言語技術育成のための「伝える」学習：ボイストレーニング
専門ゼミⅡ　篠原由美子
⑶　授業の理解に効果をあげるサポーター教員
①総合経営学科
12月 3 日（水） 宇治　正皓 松本・塩尻地域の産業の歴史と現状 地域産業論　兼村　智也
②観光ホスピタリティ学科
7 月14日（月）・21日（月）　　横田耕太郎　アウトドアスキルの指導 
 自然体験活動論Ⅰ　中澤　朋代
11月 3 日（月） 津村　孝夫 収穫及び調理体験の指導 食材と農業　中澤　朋代
11月25日（火） 長岡　春奈 性同一障害の基礎知識と若い当事者が直面する課題
社会福祉援助技術Ⅱ　丸山　　文
11月24日（月） 手塚　将太 酪農の実際（生産〜食材へ） 食材と農業　中澤　朋代
1 月19日（月）・26日（月）　山田　久子　　信州の郷土料理 食材と農業　中澤　朋代
1 月19日（月）・26日（月）　中野　敦子　　信州の郷土料理 食材と農業　中澤　朋代
③健康栄養学科
4 月〜 7 月（金）天本　清隆 実技（サッカー）サポ トー スポーツⅠ（サッカー）　齊藤　　茂
4 月〜 7 月（水）堀尾　哲郎 病理学 A/ 病理学 B　江原　孝史
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5 月27日（火） 小林　泉江 メタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム予防におけ
る運動 ･ 食事指導 栄養教育実習 AB　廣田　直子
5 月27日（火） 五十嵐宏美 メタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム予防におけ
る運動 ･ 食事指導 栄養教育実習 AB　廣田　直子
7 月度　 馬島　園子 カウンセリング演習（個別指導）、ロールプレイ（個別指導）
 栄養教育論Ⅱ / 栄養教育実習 AB　廣田　直子
12月 6 日（土） 沖嶋　宗泉 茶道とおもてなしの心（茶道実習） 調理学実習Ⅱ AB　石原　三妃
④スポーツ健康学科
4 月24日・ 5 月 1 日・ 8 日・29日　 6 月21日・ 7 月16日（金）
長谷川久江 養護教諭の職務 養護概説　中島　節子
4 月〜 7 月 天本　清隆 実技（サッカー）サポ トー 体育実技Ⅴ B（サッカー）　齊藤　　茂
4 月〜 7 月 松本　匡礼 実技（ソフトボール）サポート
体育実技Ⅵ（ソフトボール）　岩間　英明
6 月 9 日（月）・16日（月）
畠山　　桂 実習サポート グループワーク・トレーニング　犬飼己紀子
9 月 2 日（月）〜 4 日（水）
酒井　利子 そば打ち体験サポート 野外活動（集中講義）　犬飼己紀子
9 月30日（火） 中野　　豪 健康運動指導現場実習Ⅰ　根本　賢一
9 月度 阿部　智之 体育実技Ⅷ（水泳）　岩間　英明
2 月 6 日（金） 北村　洋章 実技（柔道）サポート 体育実技Ⅶ1（柔道）　佐久　信雄
2 月 6 日（金） 久保田博明 実技（柔道）サポート 体育実技Ⅶ1（柔道）　佐久　信雄
⑤松本大学松商短期大学部
4 月〜 7 月（月）井口　直子 華道アシスタント 華道入門　上田　綾子
4 月〜 7 月・ 9 月〜 1 月（水）
森下　尚子 手話アシスタント 手話入門　武居　みさ
4 月〜12月 大西　慶子 ネイルアートアシスタント ネイルアートⅠ　宮下　華奈
4 月〜 7 月 久田　綾子 アロマテラピーアシスタント アロマテラピーⅠ　小澤賀世子
6 月・7 月・11月度 綿貫　　彩 手話アシスタント 手話入門　武居　みさ
6 月〜 7 月 丸山　常美 介護実技実習 介護職員初任者研修　中島　節子
6 月〜 7 月 島﨑　歌子 介護実技実習 介護職員初任者研修　中島　節子
6 月 8 日（日） 石田　憲史 コミュニケーション能力の養成 InteractiveEnglish Ⅰ　中村　純子
6 月 8 日（日） 加藤　航平 コミュニケーション能力の養成 InteractiveEnglish Ⅰ　中村　純子
8 月度 太田　　聡 ゼミナール合宿における講義サポート及び講演（企業の求める人材
について） 専門ゼミナールⅠ　木下　貴博
9 月度 青木　啓子 茶道アシスタント 茶道の基礎　矢花　明美
10月11日（金） 石田　憲史 英語のコミュニケーション上達のためドラマメソッドを取り入れた
恥ずかしさを払拭する InteractiveEnglish Ⅱ　中村　純子
10月11日（金） 加藤　航平 英語のコミュニケーション上達のためドラマメソッドを取り入れた
恥ずかしさを払拭する InteractiveEnglish Ⅱ　中村　純子
11月20日（木） 太田　　聡 ディズニーリゾートの経営分析
専門ゼミナールⅠ ･ 卒業研究　木下　貴博
1 月度 水谷　知世 ネイルアートアシスタント ネイルアートⅡ　宮下　華奈
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3 ．地域社会との協働
⑴　協定・業務委託・委託研究等の締結：今年度は、新たに21件
 「Ⅵ - 6　協定等の締結一覧」参考のこと
⑵　他校との連携
1 ）高大連携
①地域人教育／飯田 OIDE 長姫高等学校
5 月21日（水） 地域人教育学習会　「公民館活動と高校教育（商業教育）の共通点を探ろう！」
　講義『公民館活動と高校教育について』『大学生と地域の事例』
 飯田 OIDE 長姫高等学校　白戸　　洋
6 月18日（水） 講義『地域とは何か』（ 1 年生対象） 飯田 OIDE 長姫高等学校　白戸　　洋
6 月19日（木） フィールドワーク（ 1 年生対象） 松本大学・松本市内　白戸　　洋・白戸ゼミ
6 月30日（月） 講義『観光資源の活かし方』（ 1 年生対象） 飯田 OIDE 長姫高等学校　山根　宏文
7 月 1 日（火） 講義『地域史－田中平八について』（ 1 年生対象）
 飯田 OIDE 長姫高等学校　木村　晴壽
9 月 5 日（金） リヤカー行商の助言・指導（ 3 年生対象）
飯田 OIDE 長姫高等学校・飯田市東野地域振興センターほか　　　　　
 白戸　　洋・白戸ゼミ
11月25日（火） 講義『 城下町時代の商店街、昭和初期の産業組合と商店街との確執について（飯
田を題材として）』 飯田 OIDE 長姫高等学校　木村　晴壽
②高大連携型キャリア教育事業／松代高等学校
9 月26日（金） 地元経営者によるパネルディスカッション「これからの地域と新しいビジネス」
コーディネーター：白戸　　洋
進路講話「県内高校生の進路選択について」 中村　文重
アウトキャンパス・スタディ
・地場産業コース 案内：矢内　和博
　① 野菜加工　②池田町の地域活性化と地域資源活用
・ニュービジネスモデルコース 案内：白戸　　洋
　① リサイクルと障がい者就労　②そば製造
・ テクノロジーで全国・世界に挑戦する企業経営コース 案内：田嶋　哲也
　①テスコム②日邦バルブ
③大学授業チャレンジ型連携
・観光ホスピタリティ学科／飯田 OIDE 長姫・辰野高等学校　（松本大学にて5講義）
7 月31日（木） 白戸　　洋　　地域づくりと小さなビジネス
山根　宏文　　観光まちづくりとビジネス
8 月 1 日（金） 増尾　　均　　ビジネスと法律
尻無浜博幸　　福祉とビジネス
白戸　　洋・尻無浜博幸・佐藤　哲郎
　　　　　　　グループディスカッション〜高校生が創る地域のビジネス〜
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・スポーツ健康学科／岡谷東高等学校　（松本大学にて12講義）
7 月 1 日（火） 三村　芳和　　全速運動したときの心肺機能
中島　弘毅　　運動の脳に及ぼす影響
中島　節子　　養護教諭・健康
7 月 3 日（木） 犬飼己紀子　　レクリエーション・GWT
大窄　貴史　　学校保健学
田邉　愛子　　体力・体脂肪率とは
9 月11日（木） 岩間　英明　　スポーツを学ぶということ
呉　　泰雄　　スポーツ栄養学
江原　孝史　　肥満について
9 月12日（金） 根本　賢一　　トレーニング科学の理論と実際
等々力賢治　　スポーツビジネスってなんだろう？
齊藤　　茂　　スポーツ心理学
・短期大学部（2014年度夏）／穂高商業高等学校・辰野高等学校　（松本大学にて15講義）
7 月30日（水） 糸井　重夫　　キャリアクリエイト①
山添　昌彦　　経営分析①
金子　能呼　　マーケティング①
藤波大三郎　　銀行論①
7 月31日（木） 浜崎　　央　　パソコン演習①※ 2 講義
山添　昌彦　　Excel 経営分析①※ 2 講義
藤波大三郎　　銀行論②　※ 2 講義
金子　能呼　　マーケティング②　※ 2 講義
8 月 1 日（金） 長島　正浩　　会計学入門①
糸井　重夫　　経済学入門①
中村　文重　　実業高校からの進学 ･ 就職を考える
・短期大学部／松商学園高等学校（松本大学にて5講義）
7 月15日（火） 山添　昌彦　　経営分析
金子　能呼　　マーケティング
7 月16日（水） 浜崎　　央　　医療事務
糸井　重夫　　国際コミュニケーション
7 月17日（木） 小澤　岳志　　ブライダル入門
・短期大学部（2014年度春）　／穂高商業高校（松本大学にて13講義）
3 月 3 日（火） 金子　能呼　　マーケティング③
糸井　重夫　　経済学入門②
山添　昌彦　　経営分析②
中村　文重　　実業高校からの進学 ･ 就職を考える
3 月 4 日（水） 浜崎　　央　　パソコン演習②　※ 2 講義
山添　昌彦　　Excel 経営分析②　※ 2 講義
藤波大三郎　　銀行論③
金子　能呼　　マーケティング④
3 月 5 日（木） 藤波大三郎　　銀行論④
長島　正浩　　会計学入門②
糸井　重夫　　キャリアクリエイト②
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④高校授業グレードアップ型連携
・短期大学部／穂高商業高等学校（23回）
4 月14日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ①
　簿記／簿記と会計の関係、現金預金の処理とその意味
4 月21日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ② 簿記／債権債務と補助元帳
5 月12日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算① 意思決定会計総論〜ディズニーランドへ
行く〜
5 月26日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算② 意思決定のための利益計算方式
〜焼きそば屋台の利益計算〜
6 月 2 日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ③ 簿記／商品売買取引― 1 ―
6 月 9 日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ④ 簿記／商品売買取引― 2 ―
6 月23日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算③ 業務執行的意思決定会計（1）
〜特別注文がきたらどうする？〜
6 月30日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算④ 業務執行的意思決定会計（2）
〜部品を作るか、買うか？〜
7 月 7 日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑤ 業務執行的意思決定会計（3）
〜最適セールスミックス〜
8 月25日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑥ 業務執行的意思決定会計（4）
〜リニア ･ プログラミング〜
9 月 1 日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑦ 構造的意思決定会計（1）
〜正味現在価値の計算〜
9 月 8 日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑤ 会計学／企業会計原則（一般原則）
9 月16日（火） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑥ 会計学／財務会計の概念フレームワーク
9 月22日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑦ 会計学／金融商品に関する会計基準
9 月29日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑧ 会計学／棚卸資産の評価に関する会計基準
10月 6 日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑧ 構造的意思決定会計（2）
〜設備投資の意思決定モデル〜
10月27日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑨ 構造的意思決定会計（3）
〜法人税の支払いを考慮する〜
11月17日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑨ 会計学／固定資産の減損に係る会計基準
12月 1 日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑩ 会計学／資産除去債務に関する会計基準
12月 8 日（月） 長島正浩 商業簿記・会 計 学 ⑪ 会計学／リース取引に関する会計基準
12月15日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑩ 構造的意思決定会計（4）〜設備の自動化〜
12月22日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑪ 構造的意思決定会計（5）〜取替投資〜
1 月19日（月） 山添昌彦 工業簿記・原価計算⑫ 構造的意思決定会計（6）
〜リースか､ 購入か？〜
⑤マーケティング塾
（第 2 期マーケティング塾として計 4 回、第 3 期マーケティング塾として計 3 回　併せて 7 回実施）
○ 第 2 期／須坂商業高等学校・長野商業高等学校・松代高等学校・上田千曲高等学校・丸子修学
館高等学校・小諸商業高等学校・諏訪実業高等学校・辰野高等学校・飯田 OIDE 長姫高等学
校・穂高商業高等学校・赤穂高等学校・阿南高等学校・松商学園高等学校
4 月26日（土） 事例報告「サークル K サンクスにおける商品開発」
 サークル K サンクス商品開発担当者
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　 司会／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋
講義「消費者の購買行動」
　 長野県商業教育研究会　マーケティング特別研究委員会　大槻　高範
各地区代表生徒打ち合せ・グループワーク・発表会
5 月31日（土） 販売マナー講習会 講師／ながの東急百貨店　CS 推進　若林　雅美
試作品プレゼンテーション・グループワーク
6 月28日（土） 開発商品のプレゼンテーション
　 コメンテーター／ながの東急百貨店　飯島　克敏・青木　健一
　 　　　　　　　 シニア野菜ソムリエ　太田　奈穂
　 　　　　　　　 総合経営学部観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋
講義「地域の発信手法について〜信州産野菜に視点から」　 講師／長野県農政部
7 月21日（月） 講義「金銭授受講習会」　 講師／ながの東急百貨店　CS 推進　久保ゆう子
講義「POP デザイン及び簿記に関する講習会」
　 ながの東急百貨店　営業本部　竹内　賢司・五味　　才
○ 第 3 期／長野商業高等学校・松代高等学校・上田千曲高等学校・丸子修学館高等学校・小諸商
業高等学校・諏訪実業高等学校・辰野高等学校・飯田 OIDE 長姫高等学校・穂高商業高等学校
12月23日（火） パネルディスカッション
　 コーディネーター／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋
マーケティング塾についての説明
2 月11日（水） ＜基礎編＞
講義　「自分およびマーケティング塾の目標」
　 講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　畑井　治文
演習／自己紹介・グループワーク「マーケティング塾で取り組みたいこと」
講義「まちづくりを活かす 5 つの魅力」
講義「地域資源を活かすブランドづくり〜人気のおみやげ・農産加工品の要因」
　 講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　山根　宏文
＜応用編＞
講義「リーダーシップ」
　 講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　畑井　治文
＜グループワーク＞
演習「地域を洗い出す」・「自分の街の特産物を紹介しよう〜情報収集と発信方法」
他
3 月25日（水） ＜基礎編＞
講義「市場調査と消費者行動〜駅弁開発の事例から〜」
　 講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋
講義「消費者行動・消費者心理」　 講師／松商短期大学部　金子　能呼
＜応用編＞
講義「プレゼンテーションの“技”」
　 講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　尻無浜博幸
＜グループワーク＞
演習「 グループワークのまとめ方〜市場調査と消費者行動〜」・「発見！スイーツ
のあれこれ」他
⑥「デパートゆにっと」合同販売会
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8 月 8 日（金） 商品発表会（於：ホテル国際21） 講評／観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋　他
8 月18日（月）〜20日（水）　「デパートゆにっと」合同販売会 （於：アイシティ21）
⑦バレンタィン・スィーツ～バレンタインまで待てない～
1 月24日（土） 商品発表会（於：アイシティ21）
2 月 7 日（土）・ 8 日（日）「バレンタィン・スィーツ〜バレンタインまで待てない〜」22品目の販売
　 参加者／県内高校生（諏訪実業高校・辰野高校・穂高商業高校・松商学園高
校・丸子修学館 高校）・松本大学学生（観光ホスピタリティ学科白戸ゼミ・健
康栄養学科矢内ゼミ・ 松商短期大学部金子ゼミ）・教員 （於：アイシティ21）
⑧松商学園学高等学校特別講義
・総合経営学科
6 月 2 日（月） 室谷　　心 ネットの凄さと怖さ〜インターネットと上手に付き合う方法〜
6 月16日（月） 上野　隆幸 仕事のできる社会人とは〜経営学を知っていると得をする〜
6 月23日（月） 矢﨑　　久 自分の心の中をのぞいてみよう〜働く人を支援する心理学〜
・観光ホスピタリティ学科
7 月14日（月） 益山代利子 長野県の国際観光
7 月15日（火） 佐藤　哲郎 データで読み解く長野県の福祉事情
7 月16日（水） 白戸　　洋 新しい経済で地域を創る
・健康栄養学科
5 月23日（木） 廣田　直子 輝く　管理栄養士の仕事
5 月26日（月） 髙木　勝広 化学の基礎〜ここまでは学んでおきたい〜
6 月16日（月） 木藤　伸夫 生物の基礎〜ここまでは学んでおきたい〜
6 月23日（月） 髙木　勝広 食品学
7 月14日（月） 石原　三妃 おいしさと調理学
7 月14日（月） 山田　一哉 生化学
7 月22日（火） 矢内　和博 食品機能学
7 月22日（火） 成瀬　祐子 給食経営管理〜献立をたててみよう〜
7 月23日（水） 進藤　政臣 解剖学
7 月23日（水） 沖嶋　直子 栄養学
7 月24日（木） 廣田　直子 栄養教育論
7 月24日（木） 藤岡由美子 臨床栄養学
7 月25日（金） 杉山　英男 公衆衛生学
・スポーツ健康学科
6 月23日（月） 根本　賢一 効果的なトレーニング法
7 月 7 日（月） 等々力賢治 スポーツの学びと将来―ビジネス・マネジメント―
7 月15日（火） 岩間　英明 教育とスポーツ指導
⑨その他
4 月〜 7 月 穂高商業高等学校文化祭「穂商祭」クラス企画支援
 室谷　　心・小林　俊一・尻無浜博幸・金子　能呼・廣瀨　　豊
7 月27日（日） 田川高等学校生×松本大学　合同企画
夢来商工夏祭り　バルーンアート・カフェ「むらい日和」開催
 村井町商店街／白戸　　洋・白戸ゼミ
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10月 南安曇農業高等学校・松本大学・ 6 次産業推進協議会連携による
安曇野ハーフマラソンプレ大会　マラソン弁当開発
 10/ 2 試食・記者会見（於：安曇野市役所）・10/12販売　矢内　和博・矢内ゼミ
2 ）他大学との連携
3 月 6 日 中国・嶺南師範学院講演会「超高齢社会日本と松本大学人間健康学部」
 於：嶺南師範学院図書館　　等々力賢治
3 月 7 日 中国・嶺南師範学院講演会「日本のスポーツビジネス」
 於：嶺南師範学院中央体育館講義室　　等々力賢治
3 月 9 日 中国・嶺南師範学院日本語学科学生対象講義
　「文化とコミュニケーション」 於：嶺南師範学院　中村　純子
3 月10日 中国・嶺南師範学院日本語学科学生対象講義
　「小さいものに惹かれる日本」 於：嶺南師範学院　中村　純子
3 ）コンソーシアム信州
4 月〜 3 月 高等教育コンソーシアム信州
　信州大学・長野県看護大学・佐久大学・諏訪理科大学・清泉女子学院大学・
　長野大学・松本歯科大学
　 推進チーム委員／等々力賢治・小倉　宗彦
　 教育部会／増尾　　均・岩間　英明・伊藤　由子・丸山　勝弘
　 学生支援部会／尻無浜博幸・丸山　正樹
　 ICT 支援員／小林　俊一・松尾　淳彦
⑶　外部団体との事業の共催、および事業への協力、後援、支援
①講演会・シンポジウム・公開講座
9 月 6 日  ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI 自分の遺
伝子型を調べてみよう〜2014〜 主催／日本学術振興会
 松本大学　山田一哉・高木勝広・浅野公介・羽石歩美
11月 8 日  ユニバーサルデザイン・キャンプ2014　
 －「障がい者スポーツで安心安全な街づくり」－
 　　主催／まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会
 ホテルブエナビスタ　住吉　廣行 
11月20日〜  観光ホスピタリティカレッジ2014　テーマ「食」「外国人旅行者」「バリアフリー」「松
本の魅力」（全 9 講）　　主催／観光ホスピタリティカレッジ運営委員会
 松本大学　観光ホスピタリティ学科
2 月11日  タウンミーティング in 諏訪「みんなの夢を実現〜来る人も暮らす人にも優しい観
光地」 主催／諏訪保健福祉事務所福祉課・長野県長寿社会開発センター諏訪支部
  福島　明美
2 月16日 会田中学校 ESD 公開講座　　主催／会田中学校 中澤　朋代
②講座・教室
4 月〜 3 月（月 1 回／通年）　カーサ・デ・ソル運動教室　　主催／ライフサービスオグチ
 カーサ・デ・ソル　田邉　愛子
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4 月25日・ 6 月27日・10月24日　こたろう大学「生坂あそび隊」　主催／生坂村教育委員会
 生坂小学校　犬飼己紀子
4 月27日〜 2 月（ 9 回）　田んぼの楽校　　主催／生坂村公民館 生坂村　中島　弘毅
4 月〜 3 月　運動遊び支援　　主催／生坂村児童館 生坂村　中島　弘毅
5 月 9 日〜10月31日（12回）　 
 生坂村健康教室　　主催／生坂村 生坂村・松本大学　田邉　愛子
5 月〜 3 月　 5 /15・29、 6 /26、 7 /10、 8 / 8 、 9 /26、10/31、11/27、12/12、 1 /29、 2 /19、
3 /12（12回）　　安曇野体操教室　　主催／安曇野市社協
 豊科ささえあいセンターにじ　根本　賢一
5 月〜12月 5 /19、 6 / 2 ・12、 7 /15、 8 / 4 ・18、 9 /16、10/ 6 ・25、11/10、12/15（11回）
 ヘルシーフィジカル教室 　主催／塩尻市　 
 　　保健センター、塩尻市立体育館、塩尻西小学校体育館 根本　賢一
5 月24日〜11月 9 日（12回）　きらり健康塾　　 主催／未来につなぐ、きらり輝く大町・松川の会
 大町市、松川村、アルプスあずみの公園　田邉　愛子 
5 月24日〜11月22日（ 5 回）　小学生のための苦手・つまずき克服教室
 　　主催／富士見町地域総合型スポーツクラブ
 　富士見町町民センター　田邉　愛子
6 月〜 9 月 6 /27、 7 / 3 ・ 4 ・ 7 、 9 / 5 ・ 8 ・ 9 ・10（ 8 回）
 　箕輪中部小学校ランニング教室　　主催／箕輪中部小学校
 箕輪中部小学校　岩間　英明
6 月〜 2 月  6 / 4 ・ 9 ・30、7 /14・28、8 / 5 ・19、9 / 2 ・25、10/21、11/11・17、12/ 2 ・ 8 ・
9 ・10、 1 /13・26、 2 / 3 （19回）
 キラリ☆アクア健康教室 　　主催／筑北村 健康館　根本　賢一
6 月〜11月 6 / 8 、 7 /12・24、 8 / 2 ・22、 9 /11・27、10/18、11/13（ 9 回）
 体まるごと！健康教室　　主催／南箕輪村
 大芝研修センター、南箕輪村役場　根本　賢一・齊藤　　茂・水野　尚子
6 月〜11月 6 /11・25、 7 / 9 ・23、 8 / 6 ・20、 9 /10・26、10/ 8 ・22、11/12・26（12回）
 あずみのピンキラ体操教室　　主催／安曇野市
  安曇野市穂高総合体育館　根本　賢一
6 月〜 3 月 松本市ピンピンキラキラ教室　主催／松本市
 寿地区（ 8 回） 5 / 9 ・15・22・29、 6 / 5 ・16・26、 7 / 3
 鎌田地区（ 8 回） 9 /10・16・24、10/ 1 ・ 8 ・15・22・29
 島内地区（全 5 回）11/27、12/ 4 ・44・18、 1 /29
 　松本市福祉ひろば　根本　賢一
6 月26日・10月23日　生坂中 1 年生対象の体力調査、運動指導
 　　主催／生坂村教育委員会・生坂中学校 生坂中学校他　岩間　英明
7 月 1 日 平成26年度学校体育・スポーツ研修講座　主催／長野県体育センター 
 　　 信州スカイパーク体育館　岩間　英明
7 月〜 2 月 7 /12・23・29　栄養講座　11/29・ 2 /15・21・28　食育講座
 　　主催／松本山雅ユースアカデミー
  松本大学、松本市南部公民館他　水野　尚子
7 月〜11月 7 /18・24・25、 8 / 5 ・19、 9 / 2 ・24、10/ 7 ・31、11/13（10回）
 からだ改善セミナー　　主催／諏訪市
  保健センター、カルチャーホーム諏訪、すわっこランド　根本　賢一・水野　尚子
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8 月26日・29日　豊科北小学校水泳教室 　　主催／豊科北小学校 豊科北小学校　田邉　愛子
9 月〜12月 9 /18・10/ 1 ・10・15・24・27、11/ 7 ・10・17・28、12/ 8 （12回）
 小学校「体つくり運動」実技講習会　体つくり運動実技指導
 　　主催／長野県教育委員会 県内小学校　岩間　英明
10月11日 みえ IBD 患者会（食事会）　 主催／みえ IBD（炎症性腸疾患）事務局
  三重県総合文化センター　藤岡由美子
10月20日 松本広域消防局普通救命講習会　主催／松本広域消防局
 　　 松本広域消防局　大窄貴史・熊谷　麻紀
10月25日 平成26年度ヘルシーフィジカル教室「栄養講座　実践編」
 　　主催／塩尻市 　塩尻市総合文化センター　廣田　直子
11月 2 日 糖尿病青空教室　〜糖尿病患者さまのためのヘルシーお弁当〜 
 　　主催／昭和伊南総合病院 松本大学　藤岡由美子
11月 4 日・11日・25日・12月 2 日　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
 　　主催／田川公民館 田川公民館　水野　尚子
11月20日・12月18日・ 1 月15日　松本市介護予防教室　主催／㈱ AW あんじゅり
 デイサービス美事　水野　尚子
11月30日・12月 6 日　体力向上事業「まつもとっ子元気アップ事業」親子遊びランド
 　　主催／松本市健康づくり課 松本大学　岩間　英明
12月〜 3 月 12/ 5 、 1 /23、 2 / 6 ・13・19、 3 / 6  （ 6 回）
 男性筋力アップ教室　　主催／木曽町 木曽町　田邉　愛子
1 月13日 野生生物との共生と商品企画ワークショップ　 
 　　主催／NPO 日本エコツーリズムセンター 中澤　朋代
2 月 4 日・26日　大手公民館食育講座　主催／大手公民館・健康づくり推進員会
 大手公民館　水野　尚子
3 月14日 きらり健康塾同窓会　 主催／未来につなぐきらり輝く大町・松川の会　呉　　泰雄
③調査・研究・学習会・セミナー
4 月〜 3 月（通年）　上土商店街まちづくり　主催／上土商店街振興組合・上土町会
 上土他　白戸　　洋
4 月〜 3 月（通年）　田川地区まちづくり　　主催／田川地区連合町会・田川公民館
  田川地区公民館・いばらん亭　白戸　　洋
4 月〜 3 月（通年）　 入山辺地区地域づくり　主催／松本市入山辺出張所・こんな山辺にするじゃ
ん会 入山辺公民館　白戸　　洋
4 月〜 3 月（通年）　 農村地域における健診受診率アップの取り組みについて
 　　　 主催／山形村保健福祉課 山形村保健センター　水野　尚子
4 月〜 3 月（通年）第 3 木曜日　 トゥモロゥ・リーディング倶楽部　月一カフェ
 　　主催／トゥモロゥ・リーディング倶楽部 中澤　朋代
5 月〜 3 月 松本深志高校野球部・剣道部栄養サポート
 　　主催／松本深志高校 松本深志高校　廣田　直子・石澤美代子
5 月〜12月  「健康寿命延伸都市・松本奈川」調査実証実験　主催／㈶奈川振興公社
 松本市奈川地区　尻無浜博幸
6 月 6 日 給食委員会　給食週間に向けた学習会　主催／松本市立高綱中学校
 高綱中学校　廣田　直子
6 月29日 ボランティアの拠点づくりにむけて―地域を見渡そう！地域のお宝をみつける
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 　　主催／喬木村社会福祉協議会 福島　明美
7 月〜 3 月（ 4 回）　生坂大好き塾　　主催／生坂村 村民会館　白戸　　洋
9 月〜 3 月（ 5 回）　若者参画のまちづくりを考える講座
 　　主催／松本市教育委員会 松本大学・南部公民館他　白戸　　洋
9 月〜 3 月 「松本エリアの生活困窮者実態調査」
 　　主催／ワーカーズコープ信州エリア・労協ながの・生存を支える会（仮）
  松本市　尻無浜博幸
9 月 7 日 専門職の食と栄養セミナー　後援
 　　主催／（公社）長野県栄養士会、（公社）日本栄養士会
 長野県農協ビルアクティホール　廣田　直子
9 月16日〜19日　生坂村通学合宿　　主催／生坂村公民館 
 生坂村高津屋森林公園など　廣田　直子
9 月16日  「一緒に考えて！諏訪の観光と美術館・博物館」をテーマに文化施設のバリアフリ
ー調査と若者が訪れたくなるような施策発案
 　　主催／諏訪湖アートリング協議会 福島　明美
10月25日  ナビゲーター・マイスター研修会「ワークショップ―諏訪の観光と美術館・博物館」
 　　主催／諏訪湖アートリング協議会 福島　明美
10月31日〜 1 月10日（全 5 回）　
 「池田町こども新未来事業少子化対策地域懇談会・結婚推進事業研修会」
 　　主催／池田町公民館 池田町公民館　益山代利子
12月19日・20日　「地域で暮らそうフォーラム2014 ！」後援
 　　主催／地域で暮らそうフォーラム2014 ！実行委員会　　ホテル国際21
2 月 7 日 波田国際交流クラブとの交流会
 　　主催／波田国際交流クラブ 中村　純子
2 月21日 女性特有の課題に対応した支援プログラム　主催／国立スポーツ科学センター
 呉　　泰雄
2 月23日 松本市環境教育支援事業報告会
 　　主催／松本市環境政策課 中澤　朋代
3 月10日 「長野県経営品質推進フォーラム」後援
 　　主催／長野県経営品質協議会　　ホテルメトロポリタン長野
④商品・サービス等の開発
5 月〜 3 月 松本鍋プロジェクト
 　連携先：JA 松本ハイランド・松本市農政部 松本大学・公民館他　白戸　　洋
6 月 スイーツ 3 品「ほおずきザッハトルテ・フォンダランタン・フィサリス」開発
 　連携先：第 2 コムハウス、ゆい、パティスリーミルティーユ
 　発売元：パティスリーミルティーユ 福島　明美
6 月 5 日 「安曇野丸ごとリンゴシャーベット」の開発
 　連携先：有限会社北アルプス牧場 矢内　和博
8 月〜12月 「日本酒チョコレート〜松本蔵巡り〜第 2 章純米吟醸食べくらべ」開発
 　連携先：まつもと城町市民コンシェルジュ 白戸　　洋
10月12日 安曇野ハーフマラソンプレ大会
 　マラソン弁当「あづみの丸ごとランチボックス」開発
 　連携先：南安曇農業高校、㈲ヘルシーフーズ、安曇野市商工会
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 　発売元：安曇野市商工会 矢内　和博
10月15日 「刻み葉わさび」開発
 　連携・発売元：信州安曇野勧農 矢内　和博
11月 9 日 宝石の果実「高ポリフェノール」りんごリキュール開発事業
 　連携先：「おいしい信州ふーど（風土）」松本地域活動協議会
  JA あづみ生活祭　金子　能呼
11月15日 「わさび豚まん」開発
 　連携先：アルピコ交通、㈲あづみ野食品 発売元：アルピコ交通　矢内　和博
11月16日 「安曇野ごはんと新蕎麦と食の感謝祭日帰りバスツアー」開発
 　連携先：アルピコ交通、ツーリストツアー、安曇野市商工会、名鉄観光
 矢内　和博
12月23日 「わさびコロッケ」開発　連携・発売元：㈲あづみ野食品 矢内　和博
12月24日 「ケーキ：けやきの木クリスマスバージョン」開発
 　連携・発売元：ラパン 矢内　和博
12月28日 安曇野市産食材を使用した弁当「安曇野華御膳」開発
 　連携先：長野県地方事務所農政課、安曇野市役所、辰巳、㈲ヘルシーフーズ
 　発売元：㈲ヘルシーフーズ 矢内　和博
2 月 7 日・ 8 日　「ケーキ＆チョコレート：けやきの木バレンタインバージョン」開発
 　連携・発売元：ラパン 矢内　和博
3 月10日 「焙煎そば粉 EX　アルクマバウム用」開発
 　連携先：斉藤農園 矢内　和博
3 月14日 焙煎そば粉を使用したバウムクーヘン「信州アルクマバウム」開発
 　連携先：㈲あづみ野食品、JR 東日本長野支社、彩香
 　発売元：㈲あづみ野食品 矢内　和博
3 月23日 「安曇野早春弁当」開発
 　連携先：㈲ヘルシーフーズ、アルピコ交通、江ノ電観光
 　発売元：㈲ヘルシーフーズ 矢内　和博
⑤企画イベント
4 月 1 日〜 3 月31日　信州しおじり　本の寺子屋　後援　　主催／塩尻市図書館 塩尻市図書館
5 月 2 日・ 3 日　「塩の道まつり」でのもてなしの実践 主催／栂池高原観光協会
 栂池高原　益山代利子 
5 月24日 鉄道祭り（in 大宮駅）　　主催／JR 東日本 矢内　和博
5 月・ 7 月・ 9 月・11月・ 1 月・ 3 月　第 1 土曜日
 インターネットテレビ番組「じもと〜く」　　主催／しおじり .iBC 福島　明美
6 月 6 日・ 7 日　「つがいけサイクル」運営サポート　　主催／栂池高原観光協会
  栂池高原　益山代利子
6 月21日 ミニステージ「おいでよ♪松大健康タイム“体を動かす”＆“食べる”」
 　　主催／内閣府、長野県、第 9 回食育推進全国大会長野県実行委員会
  長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」　廣田　直子
6 月21日 第 9 回「食育推進全国大会」出展ブースの運営
 　　主催／内閣府、長野県、第 9 回食育推進全国大会長野県実行委員会
  長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」　廣田　直子
6 月22日 国際ふるさと祭り　こいこい松本　　主催／こいこい松本実行委員会 中村　純子
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7 月10日・11日、 8 月11日　すすき川花火大会　主催／すすき川花火大会実行委員会　 福島　明美
7 月26日・27日　2014まつもと広域ものづくりフェア
 　　主催／2014まつもと広域ものづくりフェア運営委員会　松本大学
 　 室谷　　心・小林　俊一・白戸　　洋・浅野　公介・大森　恵美
　　　　　　　　 石澤美代子・硲野佐也香・羽石　歩美・水野　尚子
8 月 1 日〜 4 日　麻績村福島小学生サマーキャンプ（屋外活動体験）
 　　主催／麻績村、福島守成クラブ　　麻績村内（村役場・聖高原） 矢﨑　　久
8 月 5 日〜12日　信州・大町山の子村キャンプ（福島の子供たち　保養プログラム）　後援
 　　主催／信州・大町　山の子村キャンプ実行員会
8 月 8 日〜10日　鉄道祭　　主催／テレビ信州 矢内　和博
8 月22日〜24日　てるてる坊主アート展　　主催／池田町観光協会
 池田町クラフトパーク　山根　宏文
9 月〜 3 月27日・287日　おてんとさんプロジェクト
　　　　　　　　　主催／おてんとさんプロジェクト実行委員会 福島　明美
10月 4 日 第 7 回長野の野菜はおいしいよコンテスト
 　　主催／（公社）長野県栄養士会 廣田　直子
10月 4 日 信州ベンチャーコンテスト2014　協力
 　　主催／信州ベンチャーコンテスト主催者会議 信州大学松本キャンパス
10月12日 安曇野ハーフマラソンプレ大会　　主催／安曇野市 矢内　和博
10月31日・11月 1 日　第53回農林水産祭「実りのフェスティバル」主催／農林水産省 矢内　和博
11月 4 日 松本市モビリティ事業「バスと電車の交通ひろば」主催／松本市 福島　明美
11月15日・16日　まつもとみんなのカレッジ
 　　主催／まつもとみんなのカレッジ実行委員会 松本大学　　　　　　
1 月24日 麻績村　星空キャンドルまつり（準備ボランティア）
 　　主催／麻績村、omimo 麻績村シェーンガルテンおみ園庭　矢﨑　　久
2 月 2 日 販売促進（in 八王子駅構内）　　主催／JR 東日本長野支社 矢内　和博
2 月 7 日 麻績村伝統芸能神楽体験
 　　主催／麻績村、omimo 麻績村市野川公民館　矢﨑　　久
2 月 7 日 波田国際交流クラブとの交流会共催　　主催／波田国際交流クラブ 中村　純子
2 月21日・22日　「つがいけ雪の祭典」運営サポート
 　　主催／栂池高原観光協会  栂池高原スキー場　益山代利子
3 月21日 大宮駅開業130周年記念イベント　　主催／JR 東日本 矢内　和博
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4 ．地域への大学の開放
⑴　施設利用
①講演会・シンポジウム・公開講座
7 月24日（木） 医療の総合生活産業化研究会　第 1 回 公益財団法人　長野県テクノ財団
8 月28日（木） 医療の総合生活産業化研究会　第 2 回 公益財団法人　長野県テクノ財団
9 月13日（土） 第53回市民公開講座「くらしを創る―しょうがいの理解と支援」
一般社団法人長野県作業療法士会
9 月24日（水） 医療の総合生活産業化研究会　第 3 回 公益財団法人　長野県テクノ財団
11月30日（日） 家庭教育講演会 明るい社会づくり運動松本市協議会
11月30日（日） 中部縦貫自動車道の松本波田道路について考える
中部縦貫自動車道の松本波田道路について考える会
3 月 8 日（日） 若者・生活困窮者就労支援からソーシャルビジネスを考える実行委員会　シンポジウム
若者・生活困窮者就労支援からソーシャルビジネスを考える実行委員会
②講座・学習会・研修会・スクーリング
5 月18日（日） 講習会 ㈳長野県サッカー協会
6 月 1 日（日）・ 7 月 6 日（日）・20日（日）・10月 4 日（土）・ 5 日（日）・10月11日（土）・12日（日）
通信制課程のスクーリング 駿台甲府高等学校通信教育部
6 月 7 日（土） 生涯スポーツ研修講座 長野県体育センター
6 月 7 日（土） 平成26年度第 1 回研修会 日本健康運動指導士会長野県支部
6 月11日（水） 視察研修 諏訪市保健補導員連合会
7 月 5 日（土） 第39回信州 NST 研究会 信州 NST 研究会・テルモ㈱
7 月 5 日（土） 医療事業部研修会 長野県栄養士会
7 月13日（日） まつもと元気アップ体操の練習 松本市 PTA 連合会
7 月24日（木） 長野県起業家同友会勉強会 長野県起業家同友会
8 月 5 日（火）〜 8 月 8 日（金）　思春期ピアカウンセラー養成講座
長野県健康福祉部
8 月19日（金） 平成26年度新任農業委員研修会 長野県農業会議
8 月22日（金） SS 研修 ㈱フォレストコーポレーション
9 月 7 日（日） 2014年度 3 級審判員昇給講習会（特別コース）
（一社）長野県サッカー協会
9 月10日（水） 平成26年度農地台帳公表手続・整備等研修会
長野県農業会議
9 月12日（金） 教育研修 長野県印刷工業組合
9 月27日（土） 生涯教育研修会 長野県栄養士会
10月 9 日（木） 第52期（平成26年度）長期管理者研修講座 一般社団法人長野県経営者協会
10月 9 日（木） フォローアップ講座 長野県中小企業家同友会
10月12日（日） 長野県介護支援専門員実務研修受講試験事前研修
長野県社会福祉協議会
10月30日（木） フォローアップ講座 長野県中小企業家同友会
11月 7 日（金） 学校体育スポーツ研修講座「関係作りに必要な効果的なレクリエーション ･ ゲーム」
長野県体育センター
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11月 5 日（土） 医療事業部研修会 長野県栄養士会
11月22日（土） 信州 NST 研究会 信州 NST 研究会・味の素製薬㈱
11月22日（土） 生涯教育研修会 長野県栄養士会
11月29日（土）・30日（火）・12月 7 日（日）長野県総合型クラブアシスタントマネージャー養成講習会
長野県体育センター
12月 6 日（土） 学習会 （企）労協ながの
12月 6 日（土） 子どもや発達のつまづきの支援に関わる方への研修会
松本発達支援研究会
12月 7 日（日） 保険取扱いに係る講習会 公益社団法人長野県柔道整復師会
12月21日（日）・ 1 月25日（日）　サッカー審判員の講習会
一般社団法人 長野県サッカー協会　審判委員会
2 月14日（日） 研修会 長野県栄養士会
③会議・集会など
4 月 5 日（土）・ 4 月 6 日（日） 飯田南ロータリークラブ
交際ロータリー第2600地区研修・協議会
4 月26日（土） 長野県栄養士会中信支部報告会及び懇親会 長野県栄養士会中信支部
4 月12日（ 土 ）・ 5 月10日（ 土 ）・ 7 月19日（ 土 ）・ 8 月 2 日（ 土 ）・23日（ 土 ）・30日（ 土 ）・11月14日
（金）・12月 6 日（土）　ミーティング ㈱松本山雅（松本山雅フットボールクラブ）
6 月 7 日（土） 理事会及び評議委員会 ㈶長野県バレーボール協会
7 月15日（火） 2014まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
2014まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
7 月16日（水） 平成26年度（第35回）松本市総合防災訓練参加機関・団体打合せ会議
松本市
2 月21日（土） 集会 長野県民主医療機関連合会
3 月 7 日（土） 長野県民主医療機関連合会　学術運動交流集会
長野県民主医療機関連合会
④試験会場
4 月20日（日） 情報処理技術者試験実施運営 ㈱全国試験運営センター
5 月25日（日） 第190回 TOEIC 公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
6 月 8 日（日） 第137回日商簿記検定試験 松本商工会議所
6 月22日（日） 松本市職員採用資格試験（上級） 松本市役所総務部職員課
7 月 6 日（日） 平成26年度二級建築士試験「学科の試験」 ㈳長野県建築士会
7 月20日（日） 平成26年度ボランティアコーディネーション力 3 級検定
㈳長野県社会福祉協議会
9 月 7 日（日） 平成26年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）等第 1 次試験
人事院関東事務局
9 月14日（日） 平成26年度二級建築士試験「設計製図の試験」
㈳長野県建築士会
9 月21日（日） 松本市職員採用資格試験（中級・初級） 松本市役所総務部職員課
9 月28日（日） 第193回 TOEIC 公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
10月12日（日） 平成26年度一級建築士・木造建築士試験「設計製図の試験」
㈳長野県建築士会
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10月25日（土）・26日（日）　平成26年度長野県介護支援専門員実務研修
準備および受講試験 長野県社会福祉協議会
11月16日（日） 第138回日商簿記検定試験 松本商工会議所
11月23日（日） ニュース時事能力検定試験 NPO 法人日本ニュース時事能力検定協会
11月23日（日） 第195回 TOEIC 公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
1 月11日（日） 第197回 TOEIC 公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
3 月15日（日） 第198回 TOEIC 公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
⑤催事
6 月 7 日（土）・ 6 月 8 日（日）　第38回長野県高等学校囲碁選手権大会
長野県高等学校文化連盟囲碁部会
6 月29日（日） 小学生囲碁大会 長野県学校囲碁連盟
7 月26日（土）・ 7 月27日（日）　2014まつもと広域ものづくりフェア
2014まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
9 月 1 日（月） 平成26年度（第35回）松本市総合防災訓練 　松本市
10月14日（火） 「学校給食に地場産物を活用した献立コンクール」第 1 次審査会
公益財団法人長野県学校給食会
11月15日（土）・16日（日）　平成26年度高等学校囲碁新人戦長野県大会（兼 北信越大会予選）
長野県高等学校文化連盟囲碁部会
